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Baidcáan da alte y relieve para orsaníSHts-
eión, Isnltadones á siármolsg.
Fabricación de toda daae dé obfeto de piedra 
«■dficial y granito.
Se recosaienda al público no cc.-ifutida mis arí­
calos patentados, con ütfCi? fmiíadónes hechas 
Boralgtinoa fabricames, üos cuales distan mucho 
en belleza, calld-sd y cokírido.t7w««Ar*9p1/íf1* «•‘’íiExposici^: Ma;^jés_tíc ? .̂rí08, í^,'
Fábrica: Puerto, 2,.-»-mtAQAp
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sgg.eB«aemBRâ g?arâ ai
(pre^gníara, en Agpsío de i9W, don Francisca 
i Martín Alba, schre yafqración dé jahos téfre- 
ims, aatiníQ que aún no sé ha^resaelto, á pesar 
CoB*f©peíSCI®[ ; del tiempo transcurrido, y ruega que sé dés«
‘ ‘’“& S n T é í^ S lrO íin e iIo  hiciera atoioses 
respecto á la fiabilidad con que el señor Gar­
da Almendro ha llevado el expediente dé 
Obras públicas, éste ínterrüí^qQí diefendaque 
él resuelve los aáüntdi con a r r ^ ’d á su 'con­
ciencia* . ■ ■
El señor Gerclú Áimentiro réthiépdose^^^á lo 
 ̂expuesíoípdr él señor Ofmédo, sébre ía soUct- 
! tud, del 80íñGÍr Martín Alba, dice que la . Comi- 
; slóH: Jutídica resolverá e! asunto como sea de 
O lsisv^G S ’laEPliü ' jasticia, sin tener para nada en ciíenté que el
Mañassa domingo, á^las ocho de sfa noche, ■ Olmedo pertenezca ó n o á  la Corpora- 
calebrará el Círculo Jnsíructlvo republicano, ̂  « t? * i m i ■
obrero del cuarto distrito, junta genera] regla- - ”  ' ®®hor España Enciso, aludido directamsn
Exito eoloisál y grandioso de L a  A n leq u ep a iB íii, Celebre cantadora de flamenco 
El graciosísimo y pbpuíar artista L is ia  E s t e s o .  Películas. — Mañana gran función de tarde, despedidade LUIS ESTESO 
El lunes debut de la notable y bellísima cupletista B E L 1 A  C A R R TL L O
laasía
El señor Garda Molfales dice que en ,e! mis-, 
mo caso que el señor Sofá Segura, se éncuen-
dad, ss ha ofrecido á dar una conferencia so* 
bre el programa del inmortal maestro don 
Francisco Pi y Margall, cuyo acto, qiíe será 
pübjico, tendrá lugúr en ,el Soca! soda! del 
Centro Repubíícáno Federal, Severiano Arias, 
11, el domingo 3 de Diciembre á las ocho y : 
raedla da su noche. , , ’
El Sscretasfo, D. Carbonero.
3,® La rec8udac!qj(i;fsq hafú por la Empresa 
w««y ‘’-Mvy y oc 1 dc suministro, juntamente con el Impuesta del 
tran íoS'médicos  ̂suaerriUmerarlos Señores Itu-I Estado.
)IIIoCss.rmeiroy » a r e 8 Presínta los.sigatentes adicIdBés:
qaa se lea da^de baja, dsclhrándoaa las vacan, I 1̂ 0 ;,0 SQjg|.Qg.
tes y que se provéan como dispónga e Reg a -1  ̂r „ rt e j  a ¿ \ k "
mentó. | f i-a base.3.? quedará redactada en esta far?
El señar López López estima procedente que I ¡¡.k 
l^ r  los Inspectores de las casas da Socorro, I
se instruya una Información, y cuando ée c b - ^  el articula 23 del Re 
Rozcah cuMOs bojH os médicos éupernümera- '^*^® ”^®^^ ®
BasaMBasasaa




Ei señor Garda Morales ée m aestra‘de 5i _ • . . ,
acuerdo,eirprinc¡bio,con lo propuesto por el .lie-1 : P̂ dCi-Vísctví ¿on ia_ regla 3,®̂ del artículo 85
La base 4.® será sustituida por la siguiente: 
«La forma dé exección será e! concierto gre­
mial, y, de no realizarse el concierto, la fisca­
lización administrativa, edeudando en esté ca­
so las carnes de las reses sacrificadas en los 
Mataderos, ,en dichos establecimientos asiles 
<fe,qu;ss|ídá para, el oonsprao».
Las bases 9 ®, 1Ó.° v il,®  s$Jo regirán en ei 
chsó de adoptarse la «scalizadón adníinistra- 
tiva. . .
p&  rfhilza^é él concierto, se entenderán 11- 
mltedos los efectos de la base 5,® á los dé reco- 
qUcimlento, ^
fel señor Olmedo sé sorprende de ía petl-
|ttieníer!a, para el despachó 
k'ión de nueva directiva.
ordinario y elec
Se ha hecho nuestro arlículo del miérco­
les materia litigiosa para algunos colegas.
Hay para todos los gustos. Verán us­
tedes.
Nosotros,—según expresan las suspica­
cias maliciosas de dos comentaristas de
UNA CARTA DEL SR. ARMASA
C M d a t m i a  K t i r a t e
te por e l repetido señor Olmedo, manifiesta 
í que en efecto ésta le. recomendó el asunto, ex- 
‘ poniéndole que no podía resolverse brevemen- 
í te por la complejidad dei mismo, 
p £1 señor Gómez Chaix comienza proponían- 
í do se haga constar el sentimiento de }a Corpo- 
i poración por el fallecimiento de don Manuel 
I Casares Dueñas, coricejal que fué en 1873.
ñor Lópézv'perbíéhtiehde que hay datos stífí- j ^ T  R^ilsmeriío de 29 de junio de 1911, la Ací-1
* minisíracióñ municipal se atendrá á los datos *10408 arbltdps sustiíutivosdentes para démósfrar que loé supernumera- ¡ a iu«> uaiu»^
rios diados rio cüWpieh 8ú obligación, coriio lo |  ̂ «LRegistro fiscal en los casos en que las fin-1 ^embutidos, lo que se
demuestra el director de la casa de socorro dél 
distrito de la Alameda, con el oficio que se ha
Í leído. i-  Ei señor García Almendro lee él ártícaío 69 del Reglamento del cuerpo de la . Beneficencia 
I municipal.
i Et señor Czarda Morales . se muestra de
Málaga l.® de Diciembre de 1911.
Sr.D . José Clntora.
Recuerda que él Ayuntamiento tiene acor-facaerdo cori la formación dé expédlénté. 
dado celebrar éi día 11 de Didembre actual | v Ei señor Rbmán Cruz pide que se depure la
j una procesión cívica en e l aniversario del fusi-
Mi apreciable amigo: Le
nuestro citado artículo—deseamos un alca!-1 que publique mañana en el periódico de su di
juac yjiuuia. _ f lamfenío de Torrijos, para depositar una coró- 
^^‘CUjnaen e! monumento, donde descansan sus res-
fdenunda formulada eñ4a prensa local; respec- 
fto ó la ausencia dei médico de guardia de lá
,j tos, y ruega {j1 alcalde se ocupe da organizar
en
„  .  4  dicho acto, invitando á las autoridades y corpó
P^dromeXoms.
Pide que se repare la pintura de! monumen-
Casa de Socorro del distrito de la Merced, 
¿ocasión de presentarse allí un enfermo.
I Ei señor QImedo,dice que se personó en el 
citado establécimlehio béiiéfiéó y qué pudo 
averiguar que rio hubo abandono de sérvléio
de á nuestro gusto, á hechura y semejanza recdóo la carta siguiente, 
nuestra, para que en él Ayuriíamientó rio j De uéted áftmo. amigo q. b. s. m., 
haga inaturaimente! más que lo que,quiéra , ^  I
la mayoría republicana y lo que ie fhdiquel ,* *  . ( to  y se saque á concursóla líuniinéción de! mié-i ¡íor parte dél médicódegusrdliá, él cuál habió
El Popular, y  de paso ^ r a  qué saqu^ á l Sr. D. Fernando Herrero Sevilla^ Imo. _ . ¡ salido á un caso urgente, ^
los partidarios de la supresión del impués-1 Mi distinguido amigó y  compañero: He com-f, Intereso que^sa diója oficio al Juzgado de | Se acüsrdai instruir expedienté á los tres 
«odecoasinios, e r t ie  los <]«6 :hi9  rq « 4* íl» * * W V y  « é ^ l e J P i w l » .  l e e ^ R » ^rnnn«5 Vtnnnármiiroq lija r«<?tañaa ftél fué- 5Í '̂t-^3^ísimá en la política loca!, y én quien no íql estado del procesó !nv.oado á vlftra de la dos. ‘ ;
Si" ' casra« a | :je o n ^ rie  la coadldón de letrado, recomienda j-denunciá del señor Toret contra la Empresa * Certificación del^ Arquitecto Municipal de
go, como quien aice. _  ' árateos !{i candidatura quehandé. votar |úeConsam.oS; /  . ; ; Üasobras dé Süstftücióh tíei'paViriñénto dé íás
El Cro/rr^te, p o r su parte, im portándole'gg nróxima elección decargos de la Junté! Se extraña ¿e que no haya. íerreaos. en.el aceras de la Alameda dé'Cañuctóriós;- -ejecuta
-na higa eso do la supresión y de  los a t b i - I I  ( ¿ E u r d l I S r i I u s t í r c ^ ^ ^ ^
trios dam a que se las pela gados. Eníendíesida yo que este hecho puedeiPartíedares,coa,objetó de conSífuir paritéonés;
oor alte el uíí«5'0 alende de M álaga sea, dar carácíer poUtico á la citada elocclén, lo i rtó Obstante;
ante todo v sobf'e a n ; monárquicOIá qae.está muy.leípa da mi propósito y de las ín -í , Solicita upa nota de! numero de faro l^de 
diiic luyy y., -.ÍA i„» ..««I. i alumbrado da gas existentes en ía -actualidad;
cas rio.hubieren sido objeto de comprobación, las manifestaciones que hiciera
realizándose ¡a cobranza^ del arbitrio con arré-l®/ señor Pino, respecto á que e! greiriio paga* 
gloá ios mencionados datos, sin. per juicio de lo ;
prevenido en tas disposiciones vigentes. |^ W ^ ld e ra  muy justo io qaa interesan los so-
La tarifa del arbitrio sobre Inquilinétos sé J f & í w  !f ‘̂ *̂ ®*‘®**̂®*̂
modificará en los términos que á córitinUációhj^J"{J^„|^ óq pesar, puede
das éh la prlmerá quiricéná dél mes actual 
Queda eñ SseretéMa pSrh que puedan con* 
sultarlu loa señores ddricélalés.
Relación dé los psuníos p̂éndieiitéSv qnJps 
, lis tintos négocládbs de Secretaría, procedeip 
dá.|tea del ú̂^̂  ̂ > r  '
que'sepa contener eiavanefe d é la  1 ExpIdtentMe pó delospadres
da oía republicana. ; y  á los demás, con verdadero interés, que me|McIpal para íó, valórédlóo de los tert;̂ érip8 eó*f del mozo del reémp!|^^
Y" por últímoy loó hberaíes-dethÓGruías"^ mi nouibfe ds te candidaturp.fl^Eédos 'en ■Msfílri^a at por f esta Ctedad, MariuéLQ^^^
afectos á lá actual siíuaciBn política, si he- Agí se éviísrá que én la W úntad y décláicrissf^aééc^^^ rObras de-eíicaUzam!8nío| A])|Ób'adó. , ^ ' , * . .. .
mos de dar crédito á las mánifestaciones dé í<te AbbgádÓs Máiagq, deseen influir é |  dsl río Gaadáinl^tes.^^ /  V  " ̂  , L
que hemos escuchado dé labios autoriza- iiifliiyan les opiniones políticas y que.las l9aI25 del uctúal.
des desearían Que el futuro alcalde fuera psíabilísiíífsas Directivas de nuestra Corpora-lf^^ ̂ te  acera deja Aurora Puerta Nueva, I Al 5o/tf//o ,
el c o n S  m^ puedan eer .tachadas, nunqne no toeee Pfnstapdo acho abandono i  la btigaaa santo OMlgmciób de los dos seaores Conceijto,iiuremv.¿iie uijgicrd ci pru | que han de formar parte del Tribunal para las
loposlqlonés á tes plazas de escribientes.
se exj)re8an 
Alquileres dé 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más dó 
Id. de más de 
Id: de mis de 
Id. de más de 
Idv dé más de 
fd.'de más dé 
Id. de más de 
Id; dé más de 
Idi de más de 
Id; de más de 
Id. de méá dé 
Id. de más de 
Id. de más de 
Ai arbitrio de patentes sobrebebidas:
5.® Regir&i las patentes cuyos, conceptps 
se expresa á continuación: t
240 á • 350 3 por 100
350 á 450 4
450 á 5OO 5 *'
500 á 550 6
550 á 600 7 »
600 á 650 7 5 »
650 & ’ 700 8 »
700 á 750 8 5 »
750 á 800 9
Soo d 850 9 5 ' ■*'' ■'
850 á 900 10
900 á 1000 105 »
1.000 a 1100 11
1100 á 1200 12
1200 ■'&’- 1 500:.' 13 ‘ »
1500 d 1 8(KJ 14
1 800 en adelante 15
«I Gobierno, en a^ta^cesión, mo haría uso ® enteaser, a-
de repre- 
con raen- 
alteza de te Institu­
ción.
Nuestro apréciabíe compañero el diario eori-
de la facultad qucVtiép Se hóm de r e a l | '  p^b^co eeta carta para queimi deseo llegue
orden el alcalde de  esta capital, dejando la ? § noticia dé todos.
elección á voluntad deí Concejo. i Dándole gracias por fas distinciones que me
Quedamos, pues, en que el órgano de hó otorgado, queda suyo afectísimo amigó y 
los conservadores quiere que el fuíúro a l- : corapañaro; q. b. s. m., Pedro. A. Amasa. 
calde sea, más que otra cosa, un monárqui-1 Sic—l.® Diciembre de 1911, 
ca con todas las de la ley para qué tenga i 
á raya á los republicanos; y que los libera-1 
les, según la referéñcia.á que ríos remití-1 
mos, deáearían que lo nómbrase el Ayunta 
miento, sin importarles qüe el concejal de-f gsrvador. indica que en esta etapa municipal 
signado para alcalde fuera monárquico óIque se avectea lo de menos sqn los votoa; és- 
republicano. , ' s- . fltos no han de servir para nada; ío que interesa
N osoífos/aní^ _esía dispafidad; de crite-|!é lu d r ia  és la autoridad. # «
rios, estarnos vjónde estábamos,; segtiii^^ ¡Giaro! Los conservadores envesa etapa van 
manteniené 
turo alcalde
tandas en , que ha de hacerse cargo de
Alcaldía, debeAer, todo lo monárquico q«e | Én cuanto á Ja autwfdád, vereriiós de dónde 
se quiera, todó fd monárquico que jü zg u e ||aca  el sefídr Padilla, para, recomendárselo al 
suficiente él Goblerno que ha de nombrar-liGobierno, esa especie de Ogro contra, los ré- 
lo, pero al mismo tiempo, por: qué ló unof Óúblicanos que el colega desea para alcalde.
Se suspende la sesión pór cinco minuíos, y 
una yez reanudada, recae te designación <én 
 ̂los,, señorea Murciano Moreno y Llñán SerranOj
l ia é  órd en an zO s d e  lo é  arb iti^ d »
irla.
Reclama un certificada del RÚmero tota! 
expedientes de aprerriió séguidos- por él agente 
ejecutivo deí Ayuníaraiéntó contré deudores de 
arbitrios riiunicipalés én los úííimós dléz años.
Dice, por üUimo, que la Liga Marítima Es-| por ,qnce sufrsgiqs. 
pañóla gestiona dél Gobierno qué se abaráténí Los concejales monárquicos votaren en 
tes tarifas del transporte de! pescado de Barce-1 blanco, 
lona á Madrid, concediéndose las mismas ven­
tajas que desdé Corüña á Madrid, y pide que 
e! alcaide,éri nombre de! Ayursfamiénto, se dirí­
ja á la Liga Marítima sólicitandó idénticos be­
neficios para el transpofte dél pescado dé.MS- 
tegq, al interior, y señaladamente á te capiíaí 'bebidas espirituosas, 
da Ja penínsute. |  inquilinato,, ^
El presidente contesta á fqs-di versos ruegos |  ^Se lee .upa ̂ exposición ¿de verjos .industriales 
formulados por el señor Gómez Chaix. f de comestibles, pidiendo que no se graven los 
Se acuerda que conste én acta ei pesar de la > jamones; y embutidos, y otra de la sociedad 
Ccrporaclón por el faiiecimiento del concejal La Vid.
del Municipio republicano de 1873, don Ma- Luego oe leen, yarjas,enrntend§8,pr,eseatjd^
huel Casares Dueñas. á dtehas.Mfas por, et-señó
E! señor Román Cruz, recordando el ruego. He aquí dichas e'ntnlqn das: . „
que hiciera anteriormente sobre tes cates que Propone, en primer ¡u'gaY, qué, á tes díver- 
éxisten-desde: Hace dos años en 1a calle de C a-kas Ordéñarizás pTécedán tes'steüiéhtes:
Sas Quemadas, pide que se arreglen. I D isp o sic io n es g e n e ra le s
.  ® él pavimen- El Ayuntamiento de Málaga establece-






Asuntos quedados job re  te mesa. Tarifas 
 ̂y Ordenanzas para la exacclón .de Jos arbitrips 
! sobre las carnes frescas y satedasi soteres, 
espumosas y alcoholes é
no excluye á lo otro, un. convencido, o o  
partidario de buena fe de Ja  supresión del 
impuesto de consumos, reforma que,, como 
al tomar posesión de la presidencia de es- 
Je Ayuntamiento, se ha de encontrar plan- 
teada déhe procurar se desenvuelva del
modo más í^*J®í‘ciosamente Práctico y
sitivo para los municipales y dél
vecindario. ; j.? l i
Creéitios que esto no es 
do. Nosotros en nuestro anterior 
no aludimos para rigda á las ideas políticas- 
del futuro alcálde; desde luego dimos y  tla?c 
mos por hecho, que, forzosamente, al nom­
brarlo el Gbbiérnó, liabrá de ser un mónúf- 
quico de la fraccídn minisíerial, y., domo en 
éíta hay concejaíés éfectívol y  eléctps qué 
nnos son partidario^ tía la supresión, del 
Impuesto de consumos y otros no lo son; y 
como también entre ellos los. hay , unos í^ e  
ban contribuido coa sus gestlones á que sé 
aplicaran á Málaga los efectos’dé lá  ley dél 
señor Canalejas, y  oíros que se han opues­
to á ello combatiéndolo duramesíe, nues­
tra pretensión no puejáé ,sér m ás lógica, ra­
zonable y natural, eí.i el sentido; dé; qué é l i 
nombramiento recaiga en un concejal de 
los primeros y no de los segundos, por qué 
si se hiciera ésto último' Sería uri absurdo 
que cometería el Gobierno ál poner al fren­
te de este Ayuntamlénto mía péreOná que 
no estuviera lo süficieníeménte encariñada 
con la reforma mi nistérial.
Siempre será mayor garantía para todos, 
tanto páfpi é l pueblo de Málaga, como para
tikíKéBsinlisissa^^
Lü, sesión de aye'ó
Prégfdidh por el aícálde accidental, señór 
ptez Bresca, se reunió ayer la Córporacióri 
'"lifdpa!, pafá Óslebrar cabildo de segunda 
vocatórla.
io s  que asisten
Concurrf?*^^íl á sesión los señores conceja- 
Álarcón -Olmedo
^érqz. Magno Róddguez, López Alcaide,
supresión de los eonsumos que no un 
udversario. Y reunleíido aquella circunstan­
cia, á nosotros nos tiene sin cuidado qué 
sea todo lo monárquico qüe se quiera, por 
que al Ayuntamiento no ha de ir á salvar al
|ia  Morales, Liñáp Serrsrio, Guerrero Bueno, 
tiuque Sánchez, Garda Almendró, Pérez Nlé- 
|o, Rey Mussía, GÓméz Chaix, Palma Guñlén, 
Pino Rüíz, Roriiáii Cruz, Espejo Martínez, Hi­
dalgo Yéberies, Válenzüela García, y Murcia- 
feo Móreno. .i -  .
í É! secfatado, señar Marios, dió lectura al 
^cta de ía «esfón arjíerior, que fué aprobada 
por uniíalmidad. ' ■
- Mmgéŝ  y preguntas
El señor Glórda MóriífeO ruega áte presi- 
tíencla que vós Jé iorma de que desaparezcan 
ios püestós éxisterites en algunas callesdel 
prlmér diátfitó, complás dé Compañía, San 
Juan y otras.» '
Pide también que se limpia la eallejá qué 
existe próxima ai café Inglés, y qüe represen­
ta im foco de iafecdón.
El señor Que» reró Bueno solicita que des
Se ocupa de ios abasos que se cometen en i 
Guadalmedlna, donde se arrojan escombros, y 
muchas personas eligen aquel sitio para hacer 
sus necesidades, á pesar de los retretes insta­
lados recieníemeníe.
' Solicita que se eviten estos desmanes por la 
guardia municipal
E! señor García Morales se adhiere al fuego) niíhUms nnt- ot ríhíll'!?. RObre
miento de te ley de supresión de los consumos, 
con carácter ordinario, para atender á las riece- 
sidades de su presupuesto, los gravámenes si­
guientes:
o) Arbitrio sobre los solares Sin edificar. 
b) Recargo del Impuéstp de tinibré del 
Estado sobre los billetes de tes espectábulós
formulado por el señor Gómez Chaix, sobre l a - 
rebaja de tea tarifas de transporte de pescado, 
iunque estima que no se conseguirá nada.
Comunicación del señor Alcalde Presidente, ¡ 
participando que se ha ausentado de esta ca­
pital por un periodo que no ha de exceder de 
ocho días, hacíérido entrega
c) Recargo del impuesto del Estado sobre 
el consuma de gas y electricidad;
d) Arbitrio sobre. Inqullinátósi ; ,
e) AVbltrlo sobre las bebidas edpíriíiioias,
espumosas y alcphóíés;., . ' , .,
/ )  Arbitrios sobre lás carnes fréscá y ¿alai 
das. "■
2.® Las presantes Ordénaínzás se forman 
debléhdó entrar il regir en 1.® de
Venia para el confmp, directa de 
j Vteos, aguardiehtés feómpúes- 
, tos y IfcbréÓ dél país ¿ . . .
Veiitá paré efeOnáurao ¿Hréctbdé
■ vlno^, aguar dientes cohipués- 
feís y lícorei éXírahjerós. . .
Verítá paira el consumo directo dé 
: sidra, chacolí, cerveza y bsbi- 
' das gaseósás nóalcóhpHcas, .
Veritá él consumó dirécto de áldo- 
; holes neuíroé y dé prodtictós’ á 
:  ̂base ‘de afcbfiol, friípropfóa para
■ la bébídá, excéptó los artículos 
de perfumería y de tocador. .
Venta el coriSUmo directo de artí­
culos de perfumería y de tóca-
■ dor á base de alcohol. ^
Díchás"pátéaí|8  p'ódrSíi Icufeiárarse eri üri; mis­
mo índustMal, siémÓre que sé dediqué á lá ven­
ta dé todos ó. alguno dé tes articulos espécífiep- 
dbs en las míáteaS, sin que éñ riíhgdri caso pue­
da exceder el importe total de las páfeiites co­
rrespondientes á .uri ihdustrísl dél 75 por, 100 de 
ja cuota qué Jé hubiese atribuido él gremio éri 
él reparto de la contribución.
A esté efecto; ürtá yez conodJo él total de 
paté'ntéS qüé’háyari de sér sóttefechas por los 
Industriales pertenecientes á Jin gremio, se 
reunirán éstos durante los diez dias de exposi­
ción áí público dé te méfrfcuta réSpectiva, que­
dando fácultadós pálrá distribuir eFintpmte del 
total de las patentes entre si.
< 6.;̂  Los establecimienfos sujetos pí pigo dé 
este arbitrio sóri tes éfgúíéritlé:
Cafés con comida, líotélél. Ventó dé f i á #  
bres, Cafés de plato suelto, Restaurants, Hote­
les basé3.*
Calés en Círculo, Venta al pormenor de ja­
mones en dulce, Venta d
tos.
de_ algunos estsbiecfmien-
Él señar, Riño refuta tes manifestaciones del 
señor Olmedo, éstiinarido.  ̂qué no se puede' 
atender te solicitud da líos anderos,aunque en­
tiende es justa su.pretensión.
Hfece eí cómputo de ló qué Seéxije en Ma­
drid por tes carnes freácás y saJádas, y Jos ar­
bitrios que tratan dé establecerse én Málaga.
» Cree que Jo más práctico para abreviar to­
das tes dificultades y suavizar asperezas, se­
rte el CóHéiértó cóh los Indüstrteiés.
Anuncia que los industriales interesados en 
tes carnes, se^hallan dlspuea» 
tó f s  tetebraí pri cOncilrto ctín el Ayunta- 
tnféhtó:
- Pfopone qüe pase el asunto & la Comisión de 
süpresióri de Consumos.
él señorATarcóri'Sáhdhéz.
El señor Olmedo rectifica y sostiene su pró- 
poOlcrómde qUé se excéfetüeñ dél feágo las es­
pecies qué indtóan los soHcitári tés;
El señor Gómez Glfáix aqepta que el asunto 
se estudie eri lóíCómisíSri dé supresión de Cori- 
sumos, pero siempre que se áprüében deflriití- 
vamentetes OrdériariZaS éri él éablldo de se­
gunda convocatoria qüe ha de celébrarSe el 
miérQol€8i6, pues, ¿de Otro modo, rio üüédafíu 
tiempo para^que el miiíistró tes dévtiélVá, se 
filen al pübllcO düraíité los quince días dp 
plazo reglamentario y comiencen á regir en 
.1,® de Enero. " ■
Pasan á  ja Comisión de Consumos las tari­
fas y ordenanzas,yJas pnmietidas presentadas. 
Torna á la preaidenclá el señor Díaz Bresca.
’L u p r ó M m g ,
Seacuerdaicélebrar te próxima sesión el lu­
nes de primera convocatoria, y el miércoles de 
isegunda, con motivo de Ja festividad del 8 de 
Diciembre. . ,
x í í^  del concejal señor Pérez
Nieto, dando gráclaé p5r el acuerdo dé pésa­
me adoptado; ;
Queda autorizada lá*présidériefá j)ára Soste­
ner la procedencia del recurso déi Ayuritamiesi- 
to en expediente sobre negativa de ía Com­
pañía de luz eléctrica á pagar ei arbitrio de 
cates. ' ■, ,. "
Sé acuerda abrir a i paso á carruajes y ca­
rros ente .éitradá de te: ¿alíe de San Juan de 
a Io d®I jrigf.quáSv de Latios, réti-
r a n d M m a r t t
, :  fe|etói^^>’#ié,ég |láaó:ppr él concejal Ins- 
P ® ^  dé carrriajeS, en.'solidtud del gremio de
' Sé áptriéba él íhfofmé accédíerido á 
clón. . te ppti-
Solieitudes ̂ ^  dulces y .
Venta al por menpr de vinos extranierqs. Qüu-i i -.. i / m,
flterjas, UitramarfnóSi Casas de b)'>;g8hedés . I J ,  Njemás, Leal .Oíte^ presidente
1 Fábricas de vfnoSi Comestibles "Caféa dé ^ t e  ^^®®tec!|ón general del Magisterio, pi- 
c á t lS io ™ T a b S :  ^ y ,„ a í s : p a ,g  el Cofeglo que se
Cafés econémtepa,Abacetfas, Hoínoa de t«).
líos, Venta de bollos.
I Mesones, Fábricas de jarabes, .¿Fábricas dé 
gaseosas, Fábricas de cervezas, Venta de cer­
vezas. ' “ - .V V,
Drogueros a! por mayor, Bazares. 
Drogueros al pon menor, Farmacias..
, Todo otro establecimierito ó industria Jio 
enumerados en Ja relación anterior, que ex? 
penda artículos comprendidos en Jas pateptes 
da te;base quinta, se Halle instalado dentro ó
JC,üttf2d9:
Oficios'de te Compañía Atemsna de Eleetri-
dé Ib Alcaldía al Pura 1912, ,, . . „ .
¡Énerode dichoañO.^ésfeués dé
[por dministerio de Hacieñete y su publicación  ̂ ^ ^
duilite  qtímCe'dteé. ^
Para 1913 y años sucesivos e! Ayuri famierito
i S - p b f W » s d s s t e , s s s i s s ^ ^  .s ®
' ^ i r S c o s t e s t s c I é n  dada pora!
..Manta, aeordándsse das oase á la Comí- Va'" ei ¿untam iento de M álagiae reserva
te facultad de cóhtratar, por subasta, el servi­
ció quelestlme. conveniente para la recauda-
niños ciegos y sordos mudos, de ambos ísexos.
. Ilaja ó estudio de JavJunta local de primera 
ei^ftanza. ,
De doña Tomasa Qolderos Duro, pidiendo 
úu Jnscripefón en los padrones de vednos de 
esta Capital.
Aprobadqi ; ,
:;  De ios vecinos de'calie de Almaiiísa, intere­
sándote limpieza y reparación de lu alcantariite de dicha vía pública.
A, la Comislón'.;d&Qbra3 pública.s.
presidente, acordándose que pase 
sión Jurídica M oficio dé !a Compañía Alemana.
Otro del Procurador de la Corfíóraclón, par­
ticipando qüe se fíaJtiíerpiiesto recurso de re-
I S f i S S o  d ^ ^ S s S ^  “ ' - - " “f W n t d o  lo ío  urlívlito e„ estas Otdé-1
11.» Una mtsma patente nd autorizará en . De don Junn AlcM Paria, dando por renro- 
ningún caso la venta en más de  un establecí- ’̂ ucldo au escrito de 2 de O cú b in itlrao  sóbre 
miento fijo, ni á más de un vendedor,; Cuandoj^aslado de unos restos 
las venias no se realicen en aquellos estábletl- i» A la de Cementerios ’
" • los repartidores de vinos Y ' I I c o r e s ! M | | | ^ ® í ^  
qué sean dependientes de establecimientos ma- Se te Victoria^,. * sobrado de la calla
triculados, pagarán un derecho de 5 pesetasf X  te t é  
anuales; proveyéridose de utía licencia én el D é ¥ m ^
Negociado de árbritrios, previo pago de 
■pesetas. .
13.® Los cosecheros fabricantesr. TT. .VMW .« ..vz K— «ov«  ̂ *1® VlnCS
« . j  líianzas regirán las disposiciones de te ley ®ftê .te®̂ ”J,tent03 matricutedos] 'Dé.4ónEmilio, Valdés y Valcércel ennom'Enterado. ^  12 dé lunlo de 1911 v del £6018018010 0814 su i ®” Y efectúen ventas á mmávrtManfefi 'i?'? >
Otro delséñof Presidente del Comité o r g a v ¿ f _ ^  í a u y a e i  particulares en 1a Capital..
nfzádordel2 ®Congre8o^Esoañpl teternacjonal.^J^ Y*'’ . . I directa, no necesitan proveerse de patente; pe
da lá Tuberculosis, friíereáarido éí nómbráralen-1 recargos sobre timbre de e p |  fo cuando los pedidos de particulares :se sTr'
á s n ^ t a s  é
la Capital, por consignación pidiendo aufórizacíóri- párá establecer ^nnp-
.n proveerse da ostenta: US. ̂ uefia e m b b k E b F e  ía  á u S  e&rté
dGoblerno, í ®  4arézp» él urinario que hay en la calle' dé Ja-?nl.®de Enero próximo sea un amigo de-
El Señor López López trata dé la epidpn||a 
dé viruelas qué se desarrójíía eri Mótela edn 
carectefes áíérmantósj ó  fhteresa qué: se 
exija i  los áifectores da fas Casas dé Socorro 
y á todos los médicos dé la Bértefícértefa Muti n, ui nucmu uu isci uc u a o t u v » . --  -------- ------------ - ^
fégimen ni, á contener pi á  facilitar el in- nlcipal, que den parte de todos los casos que
cremetitó dél fepüblícóriísmo, por que ^ to  
fo corresponde á tós álcaldesy sino ál Go- 
Jierno y á la opinión pública; á ío que ha 
na de ir es á realizar una obra económica y 
administrativa en armonMcon l ^  necesi­
dades y aspiraciones dél pueblo y siguien­
do la p ^ ta  que el poder público ha trazado 
por medio de una ley.
asistan. ,
Solicita de la presidencia que, dedique prefe­
rente atención á este asunto-de tanta impor- 
táñela pára la salud púbíice.
El señor Díaz Éresca dice que se preocupa 
déte expuesto por el señor .López, y que se 
adoptan todas las medidas para evitar la pro 
pagaciófi del ma!
Se consulta al Exemo. Ayüritamfénto si ! 1.® El fecárgo raüriíclpal sobre el Impuesto t das por la alcaldía presidencia, mediante el 
afcüérdá corifírmareriél cargo de Prácticante del timbré ,de los billetes de espectáculos pú-l abono de te cuota de tarifa, á propuesta del 
de te Beneficencia Municipal á don Francisco blicos que el Ayuntamiento establecerá desde i Negociado de arbitrios, ente el cual deberá*»
Qüéiáda Carrírecó, nombrado lóteririsraerite 1.® de Enero de 1912, ̂ consistirá e^ una cuota ? justificar documentaímente al soHcttar-l alta*
por la Alcaidía por sér el número urió dé los lgua!á,!a^ P9»‘a t®d| dase de. espee- hallarse autorizados para el la inl; al general ViHalóa, pQr Jo8 éxííÓ8*'!ÓkVdoren
supernumerarios,  ̂ _ j  tácüíos, hiclUso tes corridas de toros y ,povl-|dustría. Las persopas que se dedíquen á recib!rlí̂ ®*̂ t̂e al frente de su brigada.
*tes. ^®ricarg08jle particulares que hpyaOde servirse ̂  ¿
M u d o
S é acueEda.que una comisión dél Ayunta-
«4 ií , militar, para saludar
Se confirma el nombrámiénfo.
Asftriismó se consulta áte Corporsción si ; 2 ® Dicho recargo se hará efectivo, junta---- ---------  ---------- - 'í IÍPot Ptmsignadón cHrecía por vendedor Que ca-
acuerda proveer en la forma que el Reglamen-; mente con la cúota del Tesoro; y np directa* ¡ rézca en Málaga de establecimiento mArícula
El señor Olmedo trata de la Solicitud qüéiseJé  habiá efecofeieridado.
ÍO, determina, dos vacantes existentes en e l , riiente pór el Ayuntamiento.
Cuerpo de Éracticantes superriuraérarlos de te i El de consumo d® gis? - 
Beneficencia Municipal. i 1.® El Ayuntaírilento utilizará el recargo
Acuérdase de conformidad,....................... |mün!clpal spbré eL Impuesto de cdnsupio de
Oficio de! señor Director dé te Gasa? de gsa y étectricídád, áutorízadó por e! artículo 
Socorro del distrito de la Alameda, participan- 10 de te ley de 12,de Junio dé 1911. 
do que el fácüitsHvo supernumerario de la Bp-f 2.® La cui^a pe dicho recargo sejrá:dél .50 
rieflcencte munlcpa! don Enrique Sola SegUrp, por ICK) del; impüésfo dé,te Hacienda, Incluido 
no bé ha presentado á prestar el sérvicio qué i el recargo mun|ci^^ á (jü^ 8e,refler,e la ley de
I  t S  que les c o r ? S o S ^ J i r í  ó :pat¿-! bulara el señor Gafete^ M o S fS ^ l^p ec to °á  
^ím ctlvoí^ corresponda por los artículos en el primer
en^Mo c SVe I ? mpo? f e S; S" ‘Í ’ !s'’r e 5S A ™ rii? í? íí®  "“'̂ ‘5"' ■ 'í® P s te n W p rW s rá  que,de8SBarezcan.
ii3 de Agostd'de 11
fos "ar t̂ículM R^Uerdá la Indicación 'qué le hiciera -el ne-.
% "'opas„^^ ,-5 .  I??'.':.";®. ■ÍPrastskpers.s.enclads amboseni siTií j  ij  ’ ■« t’criaaB ij ia ue inuus 
Jí |Madri%^,8cmré te serie d^ que hay en 
fias calles de laJCórte.
El señor Pino expresa que él no se oponed
VA
M^ágUia gegwHMm ü x  » a m v E , A M
CALENDARIO Y CULTOS 
DICIEMBRE
S á b a d o  2  d e  T H p iem h ve  d e  1911
tan a  llena el 6 á las 2'52 mañana 
So :iBle 7*12, pónese 5*3a Vaforo Com o; TrasatUiHcead e  Pinillos lasquiepdo y C>*Senlcle bI Biasil-U, cod bbIé i  illas cada
^áemana 49.—SABADO 
ae /iio}'.—Santa Bibiana. 




Jablleo p afa^ o^
CUARE^iTA HORAFI-Iglesia de San Fe­
lipe.
ñira  mañana,—Idem,
Is  ssrcMjs eipssilga paira betells* de todo^ polw 
ptecbas da.corchos pana los 
pies f  de beMps d@
31 m m T im z p E  a q u ila r  i«.* i 
Cfói£tg®ie M six'^aés} Teléfono n.* 311
Sa lid a s de Málaga
VALBANERA el dia 6 de Diciembre. CATALINAel día 13 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, S'ÍSdiai”
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagaez. Ponce, 
SantlaKode Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor ^ n d e  Wlfredo, saldrá el día 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasa]eros para Canarias y NeW'Orleans y carga con conocimiento di* 
^ eto  para Sagim, Caibarien, Nuevltas, Puerto Padre, Qibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
namna y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
PrestM estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de I." y i.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* < aloja en am* 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López OrtU.—Muelle 93,
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ,y se hallan libres de cuarenta ¡a por la pro- 
CGScnci&r
concesión dé licencias para instalar puestos, lo 
que ocurre es que los dueños toman dos ó tres 
metros de vía pública, entorpeciendo el trán- ' 
sitó. . j
La fuente de Pedregalejo
Se lee el presupuesto formulado por la Em­
presa de Aguas de Torremollnos, para dotar de 
líquido á !a fuente de Pedregalejó. Lauses Gómez; tenientes, don Alfredo Alcafíiz
] ja  o f ic ia l id a d
No ha tenido variación alguna la oficialidad 
del segundo batallón.
Unicamente ha dejado de pertenecer al ba­
tallón el teniente ayudante don Valentín Mu­
ñoz Qíi, que ascendió á capitón ayudante y 
fué trasladado á otro destina.
He aquí los nombres deios jefes y oficiales:
Teniente coronel, don Juan Sánchez Rodrí­
guez; comandante, don Francisco González 
GaliUTo; médlcoi don José Linares-Vivar; y 
armero, don Joaquín Fernández Rey.
Primera compañía. Capitán, don Martín
El presupuesto resulta excéslVartiénté Cáro, 
y después de un débate en el que Intervienen 
los señores G arda Mótales, Olmedo y López 
López, pásá á estudio de la Comisión Jurídica, 
para que lo despache cuanto antes.'
El señor Román defiende el procedimiento 
de concursos, prefiriéndole al dé admfhlstra- 
dón, y dice que unas obras muhiclpales recién 
verificadas, el metrO dé empedrado hecho por 
administración se ha pagado á 4 peaetasi^mien- 
tras que en los concursos sale el metro á 1 pe-  ̂
peta, resultando una notoria economía-
Final ' ■ ’
A las seis y cuartd, y  “0 hablepdo.mfis ásun* 
tos de que tratar, sé leV.^ntó la -sesión, que 
había comenzado á las cuatro, ?
La vuelta de la campaña
$ ( p i 0 <(Cl
Como teníamos anunciado, ayer terrnlñ(5íe! 
regreso á Málaga de la brigada qué manda el 
general Villalóh y que guarnece nuestra capi­
tal. ^
Las fuerzas llegadas ayer pertenecen s! *e* 
gündo batallón del regimiento de Borbón.
Como los demás soldados de la brigada de 
esta capital, los del referido batallón fueron 
objeto dé una entusiasta acogida.
Desde bien temprano, los muelles presenta* 
ban un aspecto animadísimo,
Multitud de personas esperaban la llegada 
de los soldados de Borbón, queridísimos en Má­
laga, donde todos cuentan con familias y ami­
gos. ■
“  £!1 <J. J , S is tc r »  .  ̂ .
A las seis y media entró en el puerto el va­
por correo de A fr ic a / / .  S/s/ar, que conduda 
al batallón de referencia. . , .
En seguida comenzaron las operaciones de 
atraco al muelle de Cáhovas. "
A las siete quedó amarrado el Slster al cita-
do*muelle. , '
El numeroso público que en el mismo se en­
contraba, se agolpó al costado del buqué, con­
versando con los expedicionarios.
La banda de música del regimiento, que ve­
nía con aquel batallón, tocaba desde á bordo 
«n animado pasodoble.y los soldados y. el públi­
co aplaudían y daban entusiastas vivas ú Má­
laga y al regimiento de Borbón. '
Era aquel un emocionante espectáculo qué 
conmovía grandemente^
1.a  c a m p a ñ a  d é i
Llegó á Melilla el segundo bi^tallón del refe­
rido regimiento el día 11 de Septiembre último- 
Fué destacado en compañía del primer ba­
tallón, al fuerte de Cabrerizas Altas, y al día 
siguiente salló todo el regimiento para Nadoír.
El primer batallón se distribuyó, én Ja fOt* 
m a^ue ayer dijimos, en las posiciones de Har* 
cha, Atlatsn y Ulet, y el segundo permaneció 
en JMador cerca de un mea. .
Durante este tiempo fué dedicada la fuerza 
de este batallón al penoso servido de conduc 
clón de convoyes.
Grandes penalidades sufrieron los valientes 
soldados de Botijón en este, servido, soste­
niendo con el eñemigo,>en‘diferentes ocasiones, 
reñidas escaramuzas, de las que siempre salle 
ron bien nuestros soldados, sin . tener que la 
mentar ninguna baja.
El más reñido encuentro que tuvieron les 
. soldados con el enemigo, fué en los primeros 
4ia3 de Octubre. -
Se ordenó por esta fecha que  ̂las compañías 
segunda y cuarta, al mando del teniente coro­
nel dé! batallón don Juan Sánchez Rodríguez, 
saliera de Nador^para proteger la marcha de 
una batería‘4e stontaña que se dirigía á  Vadu- 
men.
Hízose la marcha’ de noché, V al p ( ^  tiempo 
de salir de Nador fué atacada la  Cí«úiñpú Pór
un numeroso contingente dé’énénil^os/'
El teniente coronel, señor Sánchez, se dlstin^ 
guió notablemente al mando de los valientes 
soídados, consiguiendo al poco tiempo rechazar 
al enemigo.- ' :
De esta acción salieron también ilesos tos 
soldados de Borbón, ó pesar de haber corrido 
grave riesgo, por las condiciones -poco favora- 
Jales en que se desarrolló el suceso.
El teniente coronel don Juan Sánéhez, 'que 
como decimos demostró gran valor y bizarría, 
batiéndose al frente d@ sus soldados,; *iporrló 
grave riesgo, cómo Jo ‘prueba el hé̂ áiO de 
que la montura y el éntrecappte resultaran 
atravesados é balazos.
A los pocos días de regresar la citada fuer­
za de esta expedición, salió de Nador todo el 
' batallón, para dirigirse á Zeluáii, donde quedó 
acampado.
En esta otra posición siguió la fuerza reaU* 
zando el servicio de conducción de convoyes.
No tuvo el batallón, durante, toda la campa­
ña, más bajas que las producidas por^^enfer-
*”^nZ eluán  continuó el segundo batallón de 
Borbón, hasta que recibió órdeiies de marchar 
para Málaga. *; - „ ‘
1.a  p la n a  M a y o r i .
Con este batallón llegó; en el citado correo, 
la plana Mayor del referido regimiento.
Esta la integran el coronel ¿don Andrés Al- 
cañíz Arlas; el ayudante mayor, don Juan Sán* 
chez Delgado; el capitán, don Luis Perú! As- 
tortuy; el abanderado, don Francisco Peña 
SanmurtlnJ V i l  naúslco mayor, don Ramón Mo- 
, preño. ' .. w
Romero, don Pedro Delgado Sánchez y don 
Leonardo Campaña Moncayo.
Segunda compañía: Capitán, don Carlos Ro­
mán Benitez, tenientes, don José Méndez Gar­
cía, don José Pavón Flores y don Marcelino 
Flores Cabuen.
Tercera compañía: Capitán, den Bernardo 
Espá Manzano; tenientes, don Arturo Llopis 
García, don Rafael Mariscal Domínguez y don 
Maximiliano Casas Martín,
Cuarta compañía: Capitán, don Carlos Jimé­
nez de la Macorra; tenientes, don Antonio 
Prieto Augusto y don Manuel González Ro­
mero.
lia n  a n to r ld á d e s
Poco de^ués de las siete empegaron á lle­
gar al muelle las autoridades civiles y milita-
f68# '
vimos allí al gobernador militar, señor VI- 
Ilalón; el civil interino, don José Rosado; y el 
alcalde accidental, señor Díaz Bresca. j
También acudieron á recibirá loa soldados^ 
de Borbón, : el secretario del obispo, señor Ja- 
rabi; el segundo comandante de marina, señor 
Lassaletta; el Director del Hospital, don Eduar­
do Aflstqy y comisiones y representaciones de 
tos dlfereñiés cuerpos de la guarnición.
MI d e se m b a re o
A las siete y medía se dieron las órdenes de 
¡J«sembarco, comenzando á salir del buque por 
compauÍ2 los soldados y formando en la expia- 
tiad r del muelle de C-dnovas.
MI d e s f i ié
A las ocho de la mañana quedó formado al 
bataílón, cóiocándosé á la cabeza la banda de 
música y la plana mayor del regimiento.
Seguidamente fué sacada del barco la ban­
dera del regltñlento, que llevaba el teniente, 
señor Méndez.
Los soldados presentaron armas y el público 
prorrumpió en extruendosos vivas á Espaaña y 
al valiente Regimiento do Borbon.
Acto seguido se dió la orden de marcha, co­
menzando esta entré él mayor entusiasmo del 
público. .. /  ' , ; .
El batallón atravesó la cortina del Muélle y 
entró en la calle de Larios 
En la esqulna^de la calle. $trachan presenció el 
desfile el general Vflialón, acompañado de las 
autorídsdes y de su estado Mayor 
A  su paso por la calle de Santojs,Ia fuerza fué 
aclamada con gran entuélamo por el público que
IfaroKa las
Este entuslamo subió de punto cuando desfiló 
el batallón por el barrio de la Trinidad 
ÜTodPS los vecinos del pintoresco barrio se 
hablan a:'‘-upado eh las cercanias del cuartel, 
prorrumfténdo é í  ''*V8By aplausos atronadores, 
cuando llegó el batallón.
« M E D I C A L »
D ® C T G é4 a n f r u n s
. M nevo tejid o  depamto fB onolé)
Trajes interiores de lana (íncogibles^
Onvaia e l remaní y  ovitam los ea fr ia m lsa tes
n i A ^  slmilares.—Unfca casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR«
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número I, esquina á la Plaza de la Constitución.
GPfindos ttiBBiacenes
DEF. MASO TPRRUELLA ¡Real Compañía Astuiíana de Minas
Constantemente se renuevan las eiistencias en í T M L L E G »
artículo* novedad y de estación, pudieiido ofrecer earu la oreoaracMn w 
los últimos gustos en panas terciopelos y velut l̂- = preparacioa y colocación especial
M É N D E Z  N Ü Ñ M Z ,  S . - M á l a g a
E SÜ6B ingleses, listados, vestidos de señoras. planchados y lisos para
I. 0  S F E R R O V I:A R I O S
S n ilii o tta iriiia ria
Anoche celebraron sesión extraordinaria los 
ferroviarios, en el Circulo Republicano, con el 
objeto de que la comisión que regresó ayer 
tarde de Madrid, diese cuenta á la asambléa 
de las gestiones realizadas por ella cerca del 
ministro de Fomento, sobre el asunto del Mou 
tepío y. Otras. peticiones más formuladas por 
los primeros. *
A la reunión asiéte un público- ton números! 
almo, que el amplio salón donde el acto se ce­
lebra es insuflcléntislmo para-contener tan 
enorme gontío, compuesto en su totalidad de 
obreros y empleados de la Compañía andaluza.
A las nueve de la noche, el presidente, Ra­
fael Abolaflo, abré la sesión.
Este explica el objeto de la reunión, que no 
es otro que el de dar la comisión cuento de 
susgestlones.
Acto seguido concéde la palabra al xompa 
ñero Gil, dé la comisión.
Dice que á las diez de la mañana llegaron: á 
Madrid y álas once estaban conferenciando 
con el ministro. ^
ÁíitS éste expuse la razón—epntinúa—de 
nuestras justas aspiraciones en orden á to que 
demandábamos. .
Además le dije al ministro que lo que pedía 
mos en orden á la desaparición del Montepío, 
era el deseo de la generalidad de los obreros 
y que contábamos con la fuerza de éstos.
Relata por referenplg la entrevista sostenida 
con el ministro por el director de los Andalu­
ces, manifestando que empleó éste en la entre-^ 
vista toda ia dulzurá debida, contrastando con 
la bilis con que para tratar con pus pbreros em­
plea.
Dice que le Indicaron al ministro la corte de 
aduladores con que el Director de la Compañía 
andaluza cuenta; que una vez conseguido lo 
que pretenden, la Compañía, como de costum­
bre, emprendería la labor de coacción que es 
de todos conocida.
Y oor último manifiesta que lo alcanzado pon 
respecto si Montepío, es que queda el indivi­
duo en libertad de pertenecer ó no á él,
Seguidamente hace uso de la palabra e! 
compañero Bascuñana, también de la comisión.
Relato de una manera sucinta la conferen­
cia sostenida con el señor Gasset .
Dice que el ministro estuvo, aparté lo defe­
rente con la comisión, dispuesto ó buscar la 
fórmula deseada.
El ministro nos dijo: Ustedes lo que desean 
es que no quieren el Montepío, y yo os digo 
que están ustedes servidos.
Ahora tlen, que la d ilución  de! dinero^ 
,s!guíó el ministro—no será ahora, perp fgfá 
Hita fm tS f Wi arntr^oi^eyos ios que
hay que devolver.
Además nos rogó el ministro que si la Com 
pañia, como es de esperar ejerciera coacción 
con sus empleados, de aquéllos que tomen el 
dinero del Montepío, que inmediatamente se 
le telegrafíe, para poner el remedio oportuno.
Dice que durante su estancia én Madrid han 
sido constantemente escoltados por una pareja 
de vigilancia.
Y termina por dar un viva á la unión ferro 
vlaria, que es unánimemente contestado por la 
concurrencia.
Le precede en el uso de la palabra el com 
pañero Navarrete, perteneciente á la comisión
Entre ios datos que le referí al ministro—di­
ce—es, sobre la crítica situación porque atra 
vlesan los jubilados de la Compañía andaluza, 
con sus siete céntimos diarios, que de pensión 
cobran éstos.
Explica la familiaridad con que en sus confe 
rendas han departido con el señor Gasset.
Detalla la entrevista que el ministro sostuvo 
con el señor Keromnés,
Este, como único argumento para atacar 
nuestra razón y justicia en las demandas ex­
puestas, le dijo que no éramos ferroviarios y 
si unos vividores que e3q)lotan á la dase 
obrera.
Lo que nosotros hemos pactado es lo si­
guiente: I ■
Libertad absoluta en el individuo para que 
pertenezca ó no al odioso Montepío.
Y garantía completa en lo que respecta á 
las coacciones que la Compañía pueda hacer 
con el personal.
Anuncia que los compañeros Barrio y Sas­
tre, llegarán hoy ó Málaga, eon el fin de dar 
mañana un mitin, en celebración del triunfo.
Considera un triunfo lo alcanzado y exhorta 
á la concurrencia ó.que así lo reconozca.
Acto seguido da lectora á la carta que el 
secretarlo del señor Gatset, don Eduardo 
Gasset, les entregó al partir de Madrid.
«Madrid 30 Noviembre 1911.
Señores de la Comisión de los ferroviarios, 
de la Compañía Andaluza.
Muy señores mlos'.IEl señor Ministro me en­
carda participe é ustedes que según le dice el 
Director de la Compañía aJ Comité de la mis­
ma r?^ldente en París, ha aprobado, en todas 
sus partes, la propuesta que ustedes conocen, 
y que se congratula, al trasmitir ó ustedes es­
tas noticias^ bafeer encontrado t^rniinos hábi­
les de armonía para sus reclamaelones.d 
De ustedes üiiimo.—Eduardo Ortega Gas  ̂
set,^
E! compañero presidente, hace el resumen j 
de parte de lo manifestado
Dice que el triunfo alcanzado por los obre­
ros ferroviarios, en orden á la libertad que los 
Individuos han de tener con respecto á la per­
manencia ó no en el Montepío,puede considerar 
como colosal, mucho más, cuando este anhela­
do deseo de todos, se ha logrado sin necesi­
dad de apelar á la huelga.
Seguidamente dió lectura al siguiente tele­
grama que los obreros de la Compañía Madrld- 
Zaragbza y Aleante, dirigen ó los obreros fe­
rroviarios malagueños por el triunfo logrado:
«Madrid 30 82 05.—Triunfo ferroviario anda- 
luces, llénanos júbilo, reciban entusiasta fellcl- 
faetón, peticiones justas, serán siempre atendi­
das. Las Compañías son siempre poderosas; 
Ipero nosotros siempre unidos seremos más 
creemos director presentará dimisión, 
Os* abrazan vu£2Íro8 compañeros madrile­
ños.—P o r /a  co/nw/dn.»
Por último, el compañero Abolafio, se dirige 
á la asamblea en el sentido de que si ésta 
aprueba la conducta y gestiones que en el 
asunto que les llevó á la corte han realizado 
los compañeros Baseuñana. Gü y Navarrete, 
contestándose por todos, ios asistentes al. acto 
afirmativamente.
Acto seguido se dió por terminada la re­
unión, siendo las diez y media de la noche.
En representación de la autoridad asiste el 
inspector don José González y Gónzález.
El número de concurrentes al acto celebrado, 
calcúlase en unas setecientas personas.
Lanas fantasías y generes de abrigos especiales 
para señoras, lo mt-s nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados dé las mejores caeas de París. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta no vedad, 
PANBRI/  ̂para caballerps, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, annures, 
negro y azul para lebitas, abrigos esniokin, frac y 
paños y todo lo que concierne el ramo, proceden­
tes de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moquéta, 
extranjeras y úel país, gri.n colécción,
Jeneros de punto en mantones, toquillac, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Parhien forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
DEL ZINCí oa/ub^ y canalones, tajados y asoteas, cornkas, | ' jambas, guardapolvos, répigaa, balaústradais, I aríésonados, escocias, ménsulas, remate», \ I cresterías, etc. etc.
i D E P O S I T O S  P A R A  A G U A
Cajifas de á 25 perlas m  
de venia en todas las farmacias 
i  Unica importadorí - 
C H R ÍQ U E  f R m K E N , H A U C A
Catecism o de los
Klaquiiiistas y Fogoneioos
Quinta edición, muy útil para manejar toda cla­
se de máquinas de ve por, economizando combus­
tible y evitando explosiones, publicado por la 
Asociación de Ingeniero» dt Lieja, y traducido 
por J, Q. Malgor, miembro de la citada Asocia­
ción' y director de las minas de Reocin.
Se vende en esta administración y principales 
libreriaaá pesetas 2‘50 el ejemplar,
Hotel Colón los días 2, 3  y 4 de Diciembre 
La medicación vibratoria contenida en
LAS HERNIAS
UN TRIUNFO DE LA CIENCIA
Ya ao ta aeGeaario operacllia lalrirgica
Aunque tardé para señalar bajo el prettigio 
sensacional de una crónica, el nuevo Óescubri- 
mientó que preocupa á los sabios, con verdadera 
emoción participo al oúblico en general Iq sitis- 
facción coa qiie doy á la publielMd eate aconte- 
cimiento tiotable. -
Nüesitos ifuestro miedo, nuestras Incef- 
tidumbres, seliallan vencidas y hoy podemos afir­
mar de ima mésera categórica que la HERNIA, la 
terrible afécción que tantas víctimas hizo, se pue­
de curar sin apelar á procedimientos quirúrgicos, 
hqrto dolorosos y de exposición vital para el en­
fermo, . ,
Se halla experimentálrnente probado que esta 
enfermedad espantosa se cura ebn este procedi­
miento, y la humanidad doliente recibirá con gus­
to y entusiasmo esta afirmación.
Por mucho tiempo ha sido obra de buscadores 
en la lucha ce ntra esta afección y solamente ase­
gura su triunfo e! nuevo y sin rival invento medi­
cal vibratorio contentivo que presento en Málaga 
Hotel Colón, los días 2, 3 y 4 de Diciembre, y re­
cibiré á los enfermos de once á una y de cuatro á 
seis.
ffenm in>  ^fw errerQ
Médico especialista, colegiado en Madrid
R E A L i I Z A Q l O j ^Muro y Saenz
É n  i . i i |u ¡ d a ® i é n
Venden alcohol Qlbria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios derechos 
pagados.
Vino Valdépeña blanco 4 pesetas 'a arroba de 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.'
Dulce y P. X., 6; moscats!, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al piar jen la calle Somera n.° 3 y S con mo­
tor eléctrica para el servicio de agua.
Bseritorio, Alameda 21
MADERAS ■
Hijos 4é Pedro V süs.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa!, número 18.
Importadores de maderas del Norte ds EnropUi
uiéricay daipaf».
torlca dé asmnrarmaderas, calle Doctor Dávifs 
íantes.Cuartélfés, 4§)
I R S T U L X C M I
=  DE «
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
liefíi ii Zii pii ipüicieeii i  üei
tP a i s ® |o » .—FífiiaM S©  |si> e8B assy® sto8
P id a n  siempre C ordia l
M U I E R  -
D e -venia en Cervecerias, Cafés, etc.
vante, siendo ambas qeanunciaaas por ios 3 
agentes de la autoridad al Juzgado correspon-l Ha nidn g u a r d tu
diente. segando del cuer-
e a r á b é la  ^ P in ta ^  K rla Provincia, Rafael Ca-
Actualménte seencuentraen el puertode Má-¿ce!ona, ’ ^ a a servidos en Bar-
l&ga un vapor inglés titulado Pinta  ̂ en con
memoraclón, sin duda, de una de lastres cara­
belas que mandaba Colón y que se inmortali­
zaron haciendo surgir uñ continente de entre 
las ondas del océanos Tenebroso. Ei nombre 
de éste buque Inglés nos hace pensar que
M egisfro fn inero  
^  En el negociado de Fomento de este Go* 
blerno civil ha presentado don Miguel Samoe- 
dro Suarez una solicitud interesando el regís- 
tro minero de veinte pertenencias de minera!
no recordamos que, ni al Gobierno, ni á los! “f  Cristina,de\ término mu-
armadores españoles, seles ha ocurrido jam ásp  capital,
bautizar sus buques con los de aquella célebre [
flotilla, que tanto 
España,
R ep resen ta c ió n  A ngel  6  M álaga
Cuarto® de baño y toda clase, de artículos de 
faneamientp.—EspeciaUdadés én Cocinas econó­
micas las mejores en hrec'o y cálldad.
Máquinas para lavar y  colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen Instalaciones^ Visiten esta casa.
9  rnm A n g e l  -  ;  0
R iiiia® © »© ©  s¡® t ® |i d o 9
f i l i s  i a i K  S a l i d :
Sitoados en las calles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O F O R T G i S E O I I G
Para comprar iodos los artículos de imperada, 
á la mi i8d de precio.
Batistas fular, céñroz, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con Su °lo de baja por haberle comprado Ig exis­
tencia áuna fabrica do las más Importan^- 
Barcelona. . .  —
J P 9 i ”"**Ŷ ** -«.aés 0’4fl pesetas. Sedas coi?m s* .,885 ¿ e4 pgggjgg g j.gQ̂  Tejidos nove- 
pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0 ^  y todo por ei orden. Es un verdadero disío» 
que en precios.
SASTRERIA
Sé confeccionan trajes de lena y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Grano® de oro d© 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantüly á pesetas U50.Noticias locales
Edcportación á  R u eñ os-A ires
Don Julio Encabo Rétales, calla deSánz Pe­
ña, 959, Buenos-Aires, sé ha dirigido ai Cen­
tro de información Comercial de nuéstro mi 
nisteriode Estado, manifestando §u deseo de 
entrar en relaciones comerciales con exporía- 
dpres españoles de conservas vegetales y de 
pescados, vinos de Rioja, Jerez y Valdepeñas 
en barricas, calzado, azafrán, monederos dé 
plata fabricados en las islas Baleares, pasas de 
Denla y de Málaga, aceite y pimentón.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Pérez Rlyero, Manuel Gallardo Díaz, 
Blas Quesada Lamonéda, Francisco Tello Ló­
pez y José Tomás Naranjo,
M ntre e lla s
En la cálle Muro de Santa Ana promovieron 
ayer un monumental escándalo, en reyerta, 
Rosalía Alonso Bonilla y Manuela j á e z  Cara-
ha* honrado á la historia de ¡ 
R em en te
Por el gobernador civil se dieron ayer las 
oportunas órdenes para que Ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial, e! 
alienado Sebastián Acuña Menéndez.
Ilicen cias
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron ayer tres licen­
cias para uso de armas, á favor de don Juan 
Ramón Sánchez Merino, don Antonio Torres 
Márquez y don Francisco Ortiz Pareja,
A preh en sión
Por fuerzas de carabineros del puesto de Bo- 
badlila se ha verificado una aprehensión de dos 
bultos de tabaco de contrabando.
C arta  d ep á g o
Doii Manuel Rey Moyano ha presentado en 
este Gobierno civil una carta de pago por va­
lor de 142'50 pesetas, para gastos de demar­
cación de la mina San Pamón de! término mu­
nicipal de Casarabonela,
A l M osp ita l
Se han dado las órdenes oportunas para el 
ingreso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre Ana Mira Ruiz.
G fuardias tra s la d a d o s  
Han sido trasladados á Madrid los guardias 
segundos del cuerpo de Seguridad de esta 
provincia, Vicente, Belda Gómez y Mariano 
OcónUretá.
R eca u d a d o r  
Por el presidente de lo Asociación General 
de Ganaderos del Reino se ha comunicado á 
este Gobierno civil el nombramiento de don 
Juan Martínez para el cargo de recaudador de 
fondos de dicha corporación, en esta provincia.
C itaciones Jód icia les  
El juez instructor del Regimiento de Córdo­
ba cita á Julio Jiménez Borra,
Ei de partido de Estepona llama altesttgo 
Manuel Vázquez Rulz,
P a d ron es
Los alcaldes de Totalán y Jubrique participar 
á este Gobierno civil que han quedado expues­
tos al público los padrones de cédulas persona­
les para el año próximo.
S u basta  de a rb itr io s  
En el Gobierno civil se han recibido edictos 
déla alcaldía de Qómpeta, anunciando las su­
bastas de los arbitrios sobre pesas y medidas^y 
puestos públicos. ^
P ro  p a tr ia
Excursión núm. 146 para el día 7 al 9 Di­
ciembre 1911.
Punto de partida, hora y locomoción: Salida 
en el Exprés (6 tarde) del día 7, para hacer r<¡« 
che en Granada. Durante el dia 8 y parte t él 
9 se visitará la Alhambra, Cartuja, General)'» 
y otros monumentos de nuestra vecina 
Á las 11 de la mañana del dí»
Lo ja donde se v e s U a » : 4 ^ ^ ^  del Inf'prnn las curiosas Cuevasaei mt.erno. r ̂  á Málaga en el Expré?
.. .a® H de (a noche, comiendo en Bobadiíia. 
Presupuesto: 40 pesetas.
Las adhesiones sé admitirán en el local so 
dal. Alameda 11 pral. hasta las 10 de la noche 
del martes 5, adelantando 20 pesetas á cuenta 
de gastos.
M a trícu la
La alcaldía de Mollina ha remitido á este Go 
blerno civil un edicto anunciando la exposición 
al público de la matricula industrial para ei pró 
ximo año de 1912.
Tom adores
A disposición de! Gobernador civil Ingresa­
ron ayer en la cárcel pública los conocidos to­
madores AurelioPernandez Marmol {vi) Moro y 
Alonso Sánchez Ortega (a) Cajonero,
'  TI ha c irc u la r
C ólera
Por la Inspección provincial de Sanidad éx- 
terior se ha publicado una circular anunciando 
que se han re^strado casos de cólera en Sef- to (puerto de Siria). «« cu .jer
Cañonero
Don en nuestro puerto el cañonero
£  nodíS que viene á repostarse
de carbón y materias lubrifícadoras.
l a  p ro v in c ia l
El lunes próximo celebrará sesión la comisión 
permanente de la Diputación provine’"’. 
R e g a l o s  d a
¿6 Ver UROS preciosos 
^Wdóán de recibirse y venden en 
establecimientos de Uitrama- 
nnoa y Coloniales, que por su esmerada pre­
sentación, gusto y baratura están llamando po­
derosamente la atención; teniendo la incompa­
rable ventaja de estar al alcance de todas las 
fortunas, pues se trata de primorosos estuches 
y paquetes del sin rival café Torrefacto «La 
Estrella»:
Para pedidos dirigirse á su representante en 
esta, don G, Castellano, Fernando Camino 7. 
A sociación  de R ep en d ien tes  de
Com ercio
Gremial de Coloniales y Ultramarinos.-- 
Por la preséntese convoca á todos los asocia­
dos y no asociados, pertenecientes á este gre­
mio, para una Junta general extraordinaria 
que deberá celebrarse el día 3 del actual, á fía 
de tratar de la siguiente orden del día.
í.°  Lectora del acto anterior.
I Sociedad de
industriales de los referidos ^¿niios ha dirigi­
do á esta Asociación.^ fcomo contestación á 
nuestro escrito _en súplica de ciertas reformas 
en el cierre de dichos establecimientos y dlscu- 
8ÍOT y acuerdos en su consecuencia.
3.° Mociones de los asociados.
í i ! i  preguntas é interpelaciones.
Málaga 2 de Diciembre 1911.
gremial, /aan  Carrillo. 
la gremial.
dando instrucciones á los alcaides déla pro'^in 
da, para la consignación en los presupuestos 
municipales de partidas destinadas ó atenciones 
sanitarias
R eodos escatidalosos  
Por escandalizar en la calle de la Trinidad 
en completo estado de embriaguez, fueron de­
tenidos por ios agentes de la autoridad, los In­
dividuos llamados Carlos Merino y Juan Na- 
vas. '
Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los Individuos del Cuerpo dé Seguridad, 
fueron ocupadas doa navajas y una pistola.
Q uin cenarios
En la cárcel pública se encuentran á dispo
T a u rin a
Málaga 1V° de Diciembre 1911.
Sr. Director de El Popular 
Muy señor imestfo: Le agradeceríamos infini­
to insertase en el peHódíco de su digna direc­
ción, que este mismo año un día de Pascua hu­
biese una novillada,en la que torease el valiente 
matador paisano nuestro Matías Lara «Larlta», 
que tantos triunfos ha alcanzad» esté año en 
cuantas plazas ha toreado, y últimamente er». 
Bilbao, y al valiente y arrojado Paco Msáfíd.
acontecí-
negocio general, y un gran
Empresa.
gracias anticipadas por ton señalado 
favor quedamos de usted altos, y sJ s. p, s. m. 
1»., Varios aficionados.
A lis ta m ien to
En el Negociado de quintas del Ayuntamien 
to han dado comienzo los trabajos preliminares 
para la formación del alistamiento del próximo 
reemplazo.
Se recomienda á todos los mozos nacidos 
éh 1891, no dejen de comparecer en dichaofl- 
cina, al objeto de inscribirse en la forma que 
previene la ley.
l o s  e s tu d ia n tes  
A las nueve de la mañana recibió la Comi­
sión de estudiantes un telegrama de la Fede­
ración de Madrid, manifestándole que el asun­
to había quedado solucionado convenientemen­
te y aconsejando ó los escolares malagueños, 
que depusieran su actitud y entraran en clase, 
Recibido este despacho, acordaron los estu­
diantes suspender el mitin que tenían proyec­
tado para las diez da la mañana.
p. , , ,, u . A , , Sin'embargo, la comisión, en nombre de la
Ei Gobernador civil ha dictado una circular dase escolar de Málaga, visitó a! Gobernador
civil y le entregó un escrito en el que figura­
ban las conclusiones que fueron^^rdadas 
en la reunión y que envuel^^^íli más enér­
gica protesto contra el artíéuío origen de todo 
lo ocurrido, y en el cual apoyan las peticiones 
formuladas por los estudiantes de Madrid y 
Barcelona.
Con esto se dió por terminada la huelga, y 
todos los estudiantes de Málaga entrarán hoy á 
sus clases, cesando la anormalidad.
Q uejas d e l p ú b lica
Sr. Director de El Popular
;  Muy s ^ o r  mío: Ruego i  usted autoricé la 
inserción del presenté escrito en el periódico 
de su digna direcclíín, pues se trato dé un caso 
que tiene éxeepcional interés para la salud pú­
blica^
civil,cumpliendo qulnce«¿ Quedó terminado el nuevo pavimento de ca­
na, 83 Individuo?^ l ile de la Victoria; pero no las obras, puestq
p. P á g in a  tercera Sábado 2  de JOieiembíñe de 1911
que todavía no se ha resuelta el Insojuble pro 
blema de la rasante al fina! de la expresada 
calle, ó sea en las inmediaciones de la boca*raa 
dre existente en ía plaza del mismo nombre.
Hanse depositado las aguas en dicho punte 
por efecto de haber dejado sin adoquinar 
aquel sitio, y no solo se hace Imposible el paso 
de-vehículos, sino que el fango y materias en 
descomposición dan un hedor que sólo con pa 
sar por allí se comprende el peligro que ofrece 
para la salud y la urgencia de sanear aquel 
foco de Infección.
Se cumple finalmente el adagio «siempre va 
la desgracia con la hermosura», pues se hacen 
jos gastos, se calcula y dispone una mejora y 
al llevarla á cabo resulta sin el efecto que se 
esperara.
Aludimos al adoquinado que, ojalá nos equi 
voqnemos;, pero no es aventurado decir que 
parece una segunda edición del de calle Nos- 
quera. El material es bueno; pero sea por que 
las casas de junta no estén bien ladrádas ó por 
deficiencia de la mano de obra, ello es que 
quedan poco unidos los adoquines y con escasa 
garantía de solidez.
Y si á esto agregamos la «barranca» que hay 
próxima á la entrada de la madrona, que sólo 
permite el paso ó ancho de la vía del tranvía, 
se comprenderá que tanto para el tránsito, 
cuanto para la salud es absolutamente indis­
pensable que se arregle dicho sitio, pues acu­
sa un censurable abandono, tan impropio como 
perjudiciai.
No es para dicho las visitas, las discusiones, 
los cálculos y órdenes sobre el terreno* que he­
mos presenciado los vecinos, desde que empe­
zaron los trabajos; pero esta es la fecha en que 
aún no se ha resuelto el caso y sufrimos las 
consecuencias ios que vivimos en la hermosa y 
desgraciada calle de la Victoria, de ahí el ada­
gio, que encaja perfectamente, como antes de­
cimos.
Ruégele, pues, hsga llegar esta queja á 
quien corresponda y con gracias anticipadas 
queda de usted aftmo. y atento s. s. q. s, m. b.. 
Un vecino de la calle de la Victoria,
Cora ai estómago ó intestinos el EHilr JIs 
iotnaeaí d& Saiz de Carlos
llOoloi* de mueBasl! 
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
l|cAgua de A iils in ia  cLuque>lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
gÁ todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
iíque exista supuración, aconsejamos vivamen 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan aprédada de los médi 
eos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase fa verdadera marca de fábrica: COI- 
í?RE (de París).
SLa EspéñeSa
Otan sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
P i - o f e s e r a
Una joven profesora, con título reciente, 
desea colocación en un colegio particular.
En la camisería de Aragón y Bonada calle 
de Latios, número 3 darán razóa.
Ha sido trasladada á la calle de Casas Que­
madas número 17 (frente á la Alegría) la Dro­
guería Europea de la calle Martínez 24. El 
nuevo establecimiento, presentado con sencl- 
flez y gusto, reúne las mejores , condiciones 
para la comodidad y punto despacho del pú- 
hllco.
s iq e s s ia s i
Una cochera ©n la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabllk 
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Ectableclmiento de Ferretería, Extería de Co­
cina yJierramientaa dé todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de p esetas i ‘40, 3, 375, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7, 9 
10'^. 12'90 y 19'75 en adelante hasta 59 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qv ::om- 
pre por v lor ae 23 pssetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla-
Unico represeiiíanta Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Problema resuelto.
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Pígueroia, cons­
tructora de;p3zoaarteaianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y asjrol adoi por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes si^terráiieas hasta U proíundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valent.
encentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
la b o r a to r io  JLa^a------ M olina EariOf 4= y  9
Línea de vapes^es eer&oeoe
Ssüd&s fijas del puerto de MálegiJ
El vapor trasatiánticó francés]
Plata
saídfá de esté puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Is ly
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre adniL. . -
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, * causados ó los súbditos franceses, con ocasión 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo áe la guerra hispano-americana.
ira un funcionario de! registro civil, que exigía 
dinero anticipado ai público por el despacho 
de todos los asuntos de aquella oficina.
—La semana próxima celebraráse un mitin 
para solemnizar el reingreso en la Liga, de 
Rusiflol, Rahola y otras personalidades.
—Ha sido denunciado el cartel anunciador 
del mitin de propaganda republicana y revolu 
donarla, organizado por los radicales.
—El tranvía arrolló esta tarde á un niño en 




Canalejas ha facilitado su contestación á la 
carta de Pérez Galdós, que es extensísima,
Manifiesta el presidente del Consejo que na­
da sabe de la noticia que publica la prensa de 
la mañana, porque se afirma que en la cáma­
ra francesa. De Selves manifestó haber pedido 
á España una indemnización de los perjuicios
1
sera los st ertos del Mediterráneo, Indo-China, 
lipón. Ah é ;alla y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo pasteros de primera y segunda dase y 
carga para Rio de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Plorionapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegte con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punía Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
redro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientoe, 26, Málaga.
jiotel ll«)ttaraot “jUnii Cork!»
DE I
JOSÉ SIM Ó N .-Caleta.-M Á LA G A  |
Situación excelente á ía orilla del mar con! 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 




En Arenas fué detenido por !a guardia civil 
el vecino José Pélaez Martin (a) Francés, 
que se hallaba reclamado por el presidente de 
la Audiencia provincial de esta capital.
O cupación de a rm a s
Por la guardia civil de los puestos de Frlgi- 
llana y Monda Ies han sido ocupadas, respecti­
vamente, á los vecinos Plácido Ramos Acosta 
y Juan Ramiro Medel,diferentes arms que usa­
ban sin estar provistos Ce las correspondient s 
licencias.
^  Clases p a r a  obreros
En breve se reanudarán en Ronda las clases 
de enseñanza que la Juventud Instructiva 
Obrera tiene establecida en los altos del Cír­
culo Republicano.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 1j 
Tesofjría de Hacienda 169.547 22 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Noviem­
bre último, en la Tesorería de Hacienda, los indi­
viduos de Ciases pasivas afectos á la nómina de 
Montepío militar y especial.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 6'50 pesetas don Antonio Román 
Pérez, por el 10 pí r 100 dé la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado «Cues­
ta de la Turquina», de los propios de Parauta.
El Ingeniero jefe de montes .comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Arroyo del Quejijo», 
de los propios del pueblo de'Parsutg) á favor de 
don Antonio Escalona Díaz.
£1 Comisario de Guerra de Melilfa participa al 
señor De'egado de Hacienda haber sido nombrado 
habilitado el oficial segund.0 dé Administración 
militar, don Adolfo Maestre.
Por la Administración de contribuciones han si­
do aprobados los padrones de cédulas personales, 
para 1912, de los pueblos de Villanneva del Tra­
buco, Tóío? y Toi remolinos.
Pór el raIni8tfí.io de la Guerra han sido conce­
didos loS siguientes rtí̂ '̂P*'
 ̂Don Joaquín Díaz López,'S5í;Sénto déla guar­
dia civil, loo pesetas.
JoséMontilla Márquez, guardia dviii^l'O^ pe­
setas.
Don Alejandro Baller Sanjuán, teniente coroné! 
de infantería, 487 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
«TOS ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Irene Elvira Saiuan, madre del soldado 
Luis Serrano Elvira, 182*50 pesetas.
Doña Carmen Martínez Vázquez, madre del sol­
ado Émilio Martín Martínez, 182'50 pesetas.
luñdi le h M t
Del Extranjero
l.°  Diciembre 1911:
Se Papís
Contestando á una pregunta en el debate 
sobre el presupuesto de Negocios extrangeros, 
ha declarado Selves que ios gobiernos francés, 
inglés y alemán gestionan cerca dei de España 
el pago de indemnizaciones por perjuicios cau­
sados á sus respectivas naciones en las guerras 
de Cuba.
iCon palabras es con Ib que nos pagan!, ex­
clamó ei exminlstro Barthou, provocando fuer­
tes rumores en toda la cámara.
Los diputados Rousse y Damour pidieron a! 
«ninistro que se apremie al gobierno español




Los moros de las tribus vecinas acuden es­
tos días al zoco en gran número, abarrotados 
de mercancías, para no tener que venir duran­
te la pascua del carnero.
—Hoy marchó ó T^tuán, con destino al con­
sulado de España, el médico militar señor Mar­
tínez Olmedo.
—En el vapor Africa embarcaron para La- 
rache 43 artilleros, ai mando del teniente Jesús 
Vicente, para retirar á los cumplidos en la ba­
tería del capitán Cayuela.
De Oviedu
En el teatro Campoamor celebraron un mi­
tin los estudiantes.
Se pronunciaron fogosos discursos, dirigien­
do ataques á la autora del artículo publicado 
en El Progreso dé Barcelona.
También censuraron la conducta observada 
por aquel gobernador.
Luego organizóse una manifestación para 
entregar á la autoridad correspondiente las 
conclusiones aprobadas en el mitin.
' P e  Veflencia
Dícese, sin que respondamos de la autentici­
dad de la noticia, que el fiscal ha formul&do su 
escrito de conclusiones, pidiendo la pena de 
muerte para Federico Anslna, Francisco Jime- 
no, José Dehesa, Valeriano Martínez, José Ji­
ménez, Juan Jover y Cecilio San Félix; la de 
cadena perpéíua, para José Crespo Sqlanes; 
la de veinte años de reclusión temporal, para 
Adolfo Solanes, Bautista Ibor, Vicente Bou, 
Nemesio Jover, Antonio Casat, Juan Gregorl 
y Francisco Coltibi; veinte años de reclusión 
temporal por cada uno de los delitos de homi­
cidio y atentado de! juez y habilitado, para los 
procesadós Salvador Gabanes, Juan Suñé, Ma­
nuel Pevan, Manuel Palíro y Fernando García; 
doce años 0e reclusión, como complicado en el 
asesinato del señ¿r Tomás, para Silvestre Sa-
El fiscal retira la acusación en cuanto á Joa­
quín Menent.
De BaPceBona
Ha sido sobreseída la causa que.se Instruye­
ra contra José Tomás Buenaventura, oejenldo 
en Octubre como supuesto anarquista terrible,
—El fiscal ha denunciado el comercio de ex­
portación de la barriada de San Martín, en vir­
tud de reclamación de Alemania, por el gnvjo
de vinos adüi|?J'ad08. , ^ rn.
—Ha sido denunciado el diario Correó wíí- 
talán, por Injurias al gobernador.
—3 e ha dictado auto de proceiamlento con-
Ignora Canalejas los visos de certeza que 
tendrá la ndticíá, pues oficialmente nada se le 
ha dicho. '
Consejo de gueppa
El próximo día 7 se celebrará Consejo de 
guerra por los sucesos de Cullera. 
Negatieas
Niega Canalejas que las conferencias cele­
bradas por Selves y Perez Caballero indiquen 
que jas negociaciones hayan de seguirse en 
París.
Como desde el principio se dijo, dichas con­
ferencias se desarrollarán en Madrid.
También reputa de falso que se haya pensa­
do en llamar á Madrid al señor Pérez Caba­
llero.
Gobopnadop
Confirma el presidente del Consejo que en 
breve se ultimará la combinación de goberna­
dores.
Conf^pencia
El embajador de Italia y don Fernando Me­
rino conferenciaron con Canalejas.
A BaPceBona
Han marchado á Barcelona los diputados y 
senadores de las provincias catalanas, para 
asistir á le reunión que deben celebrar todas 
las diputaciones de la región, enn asistencia de 
diputados y senadores, á fin de tratar de las 
bases de mancomunidad.
Contestación
La contestación de Qanatejas al señor Párez 
Galdós, dice así:
«Todos los periódicos han gozado, no solo 
de soberana libertad de pensamiento, sino de 
tolerancias nunca consentidas en otros países. 
En lo que se refiere á las recogidas ilegales
De Prowin&ias
' l.° Diciembre I9U.
D® BevilB®
Mañana probablemente se verificará la ce­
remonia de entregar las insignias cardenali­
cias al arzobispo señor Almaraz.
Para asistir al acto han venido varios obis­
pos.
Mañana són esperados el obispo de Madrid 
Alcalá y el guardia noble del Papa portador de 
las Insignias.
La imposición de la birreta tendrá lugar en 
el palacio réal de Madrid el día 12.
De SeBamasBca
Se han promovido alborotos, silbando los
3 qi „ _ ____ , r —_______ r - -
de periódicos, conste que en ningún caso deja | tan fálsos tales cargos.
lumnos al rector don Miguel Unamuno.
De ÁBmepfa
Ha terminado fa vista de la causa de Gador, 
siendo condenados á muerte Agustina, el Ton­
to y el Moruno; á diez y siete años de prisión 
temporal, José Hernández.
Elena .(Vmate fué absuelta.
De Vaflencié
Echagüe marchó en automóvil á Chueca, de 
donde regresará esta noche.
—Se hún denegado todas las inhibitorias, im­
poniendo una corrección y multa de den pese­
tas.
Al entrar en las aulas del sexto curso de 
Derecho, los escolares promovieron un alboroc 
to, acordando holgar.
De Ciudad ReaB
En el pueblo de ¿ahoruela, cerca de Puerto- 
llano, tres ladrones penetraron en un cortijo, 
obligando á la dueña á que Ies sirviera opípara 
comida.
Luego lá golpearon, saqueando cuanto halla­
ron á mano.
Los foragidos saquearon también otros corti­
jos, robando diversas caballerías y maltratan­
do á varios campesinos que trataron de dete­
nerlos. ‘ I
Fuerzas de la guardia civil han salido para las 
minas de San Quin, con objeto de acorralar á 
ios malhechores, que se han ocultado en la par­
te más espesa del bosque allí existente.
De M adrid '
l.°  Diciembre 191! e
CabiBdo movidSto
En la sesión que celebrara hoy ei Ayunta­
miento, se promovieron diversos escándalos, á 
consecuencia de afirmar el edil socialista Ba- f rríos, que los panaderos entregaban mi! pese­
tas mensuales á los tenientes de alcalde para 
que no repesaran el pan.
Los concejales monárquicos protestaron in­
dignados, pidiendo que se enviara á los tribu­
nales una certificación de las palabras de Ba­
rrios para que se preceda contra éste,si resul-
I á(sMa preparatsria para carrera; (iñle; y Pitare;
DIRIGIDA POR
P O N  C I S B S T Ó B A L  B A B R B O H U E V Q
Comandante de A rtillera 6 Ingeniero industria]
Clases Independientes para las sesdones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos da Inj^eníeros 
(Ayudantes y Sobrestantes).-Se.;clón de Carreiras Militares y de la Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se haca en tres* 
años sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para Ies matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
• Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo ds Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentos.-Informes y matriculaf?. en Secreraría de doce á dos.
Se a d m iten  in tern o s  ■ P la»a  de San F ran cisco  núm , 19C a m p i l lo  y  e o m p .
Q  ñ ' k ñ  h B  Á
FfMeras maHrtaspam abmws,’MrmwUsMpecials. para clam ü&&-diWmDEPORTO EN MALAGA: CUARTELES
«EBPafs,,
Hoy publica «EÍPaí»» un suelto diciendo que 
andan por Madrid casi todas las personalida­
des políticas de Málaga, entre ellas el alcalde, 
el Comisarlo de Instrucción provincia!, e! pre­
sidente de la Diputación, varios diputados y 
diversos concejales.
Unos vienen detrás de la alcaldía; otros de­
trás de la presidencia de la Diputación.
En cuanto al gobernador, ve la manera de 
8Órtei,r los peligros que le amenazaban, y se 
supone que alrededor de esto anda el expedien­
te electoral de Vélez-Málaga.
Varias de estas personalidades conferencia­
ron repetidamente epn Barroso,sobre el asunto 
deVélez.
Se duda que el gobernador pueda continuar 
al frente de esa provincia.
A BIBbao
Ha marchado á Bilbao el concejal malagueño 
don Tomás Gutiérrez, para ocuparse de asun 
tos mineros.
Seise gie
de precederlas auto judicial.
Respecto á la arbitraria persecución de las 
sociedades obreras, ninguna se halla sometida 
á limitaciones, como no sea por mandato Cde 
los tr bunales.
Implica notoria incongruencia Invocar oficios 
tan nobles como ios de contribuir al progreso 
material y moral de los obreros, cuando los 
tribunales persiguen á los centros á que se aiu 
de por ilícitos, y creados con el propósito de 
explotar la buena fe del proletario español, in­
duciéndole á que en innoble consorcio con re­
volucionarios extranjeros, paralice la vida, y 
asalte y saquee á modestos ciudadanos
Constituida la auto.idad en las asociaciones 
que tales excesos cometieron en Septiembre 
último, mal podían éstas sustraerse á la acción 
de ios tribunales por remiso que estuviera el 
poder público en cumplir sus primeras obliga-
de advertir que ni un solo ciudadano su­
fre estrafiamíento ó destierro: cada día obtie­
nen libertad provisional muchos comprometi­
dos; los periódicos sustentan libremente sus 
opiniones; y cada dia surgen nuevas asociacio­
nes obreras que,traba jando por el mejoramien­
to de los obreros, consiguen el apoyo de los 
poderes.
Todos recordarán que en muchas reuniones 
populares fuimos objeto de injurias y amena­
zas, Inspiradas en el odio.
El Gobierno no tiene pesar alguno por su 
actltd, estimando que es lo que debe y hace lo 
que le parece razonable.
En lo qué toca á la petición de apertura de 
cotíes, ya se explicará el aplazamiento.
Entre tanto, he de recomendar la mayor se­
veridad y mesura, reiterando que cumpliremos 
nuestro programa, con el aplauso del país.




En la Presidencia del Consejo de Ministros 
han manifestado que carece en absoluto de 
fundamento la versión acogida por cierto pe­
riódico parisiense, respecto á que el gobierno 
francés había acordado realizar determinado 
acto.
—«Fígaro» se hace eco de un rumor, según 
el cual, el (3obierno francés ha acordado reali­
zar un acto, con motivo de la actitud de Espa­
ña en Marruecos.
Contra dicho acuerdo parece que protestó 
Selves, y no fué escuchado.
Se atribuye al minislro de Negocios extran­
jeros el propósito de retirarse luego que aprue­
be el Senado el acuerdo franco-alemán.
Éa Agencia Fabra trasmite el anterior tele­
grama, con las debidas reservas 
De Viena
El tribunal popular ha condenado á siete 
años de reclusión al obrero Nuegues, que in­
tentó asesinar al ministro de Justicia, durante 
ía sesión del párlámento.
De TeBiepán ^
La cámara de diputados ha rechazado por 
abrumadora mayoría de sufragios el uUimafum 
de Rusia,
Por este motivo hs presentado la dimisión ei 
ministro de Negocios Extranjeros.
D e B e g a c ió n
Ei encargado de negocios de Francia presen-
jPía 30, Día 1
Perpéíuo i  por í í^  interior,..... ,Í 85,85' 85,90
5 por 100 amortlzabl0..».„....i..HOOO,OO,OOO,OO 
Amoríizable s! 4 por I .1 00,00, 00,00 
Cédulas Hipotecarías 4 por It^ . 101,95000,00 
Aedonei Banco de España.....„.|462,00’461,00 
s » Hipotecarlo.,.,.,000,00:251,00 
■t »Hf8pano-Amerlcano?145,C0G00,00
« »Español de Crédito 000,00 000,00
» de la C.* A. Tabacos.....^9,00000,00 
Azucarera acciones preferentes 46,50 47,00 
Azucarera » ordinarias..! 1000. 17,50
Azucarera obifgadoiíes,.,..... 00,00 00,00
, , C A M B I O S ' , . I
París á la vista...s.iiitiiciasoetitf 8,45 8,30 
Londres i  ¡a v ista........... . 27,33 OO'OO




I , E! presidente de la república ha p r e s i d í - ----------- - F..»auu,
do la apertura de curso de la Escuela dejfan. ^  acusación que en principio sostuvie- 




En e! ministerio de Estado tuvo h y efecto la 
acostumbrada recepción diplomática.
El nuncio fué muy felicitado por su reciente 
nombramiento de cardenal.
A p p o b s c ió s B
El Comité internacional de los ferrocarriles an­
daluces, residente en París, ha telegrafiado hoy 
á Qasset, aprobando la solución dada á la amena­
za de huelga de los ferroviarios de Málaga.
Los fpsncos
Desde mañana se volverán á negociar en la 
Bolsa lós francos del Tesoro.
Además se tendrá abierta la ventanilla dsl Ban­
co para que el público pueda tomar cuantos nece- 
8Ít6|,
Existencia
A fin del mes de Noviembre poseía el Tesoro 
en la cuenta corriente del Banco, 48.769.529 mese­
tas plata, y 54,181.056, oro. ^
Recaudación
Los datos deja recaudación correspondiente á 
Noviembre, no están aún completos.
Asegúrase que habrá un alza.
Fiesta apisioenática
En el Salón Cervantes se ha celebrado una fies­
ta aristocrática, á beneficio de los pobres.
Varias señoritas de la selecta sociedad, diriel- 
das por Tabuyo, cantaron IPagliacci,
La sala aparecía brillantísima.
Asistieron {os reyes.
, El ingreso resultó bien crecido, por ser loa pre­
cios muy caros.
Los consum os
En la redacción de El Liberal se ha reunido la 
comisión Ejecutiva de la abolición de Jos consu­mos.
Desde Antequera
(Servicio especial)
Ante los magistrados de la sala segunda de la 
Audiencia, se celebró hoy la vista de la causa se- 
gmda por prevaricación y oíros delitos, contra 
don Pedro Alvarez y otros, hasta quince, excon­
cejales de este Ayuntamiento.
Terminadas las pruebas, como éstas no demos- 
traran la culpabl idad de fos procesados, el fiscal 
señor García Valdecasas y el acusador privado,
Revistió el acto gran solemnidad,
—Hoy se celebra en todo Portugal la 
tó hoy al ministro de Estado la delegación fran-  ̂fiesta nacional decretada por la República, 
cesa que ha venido á tratar de los férrocarrl- para conmemorar la independencia del 
les traspirenaicos.  ̂ ; país^ después de la dominación española.
Después recibió el ministro á la d e le g a c ió n i¿\ Presidente de la República fué al pa-




delegadones en el mismo ministerio, 
pezar las conferencias.
R Z a r a g o z a
En el expreso de Zaragoza marchó 
con varios de sus íntimos, para dar una 
renda en aquel Ateneo.
ApBazamiento
La reunión del comité de accionistas de la 
Tebacalera, que debió celebrarse hoy, ha sido 
aplazada para mañana.'
Las aguas de BapceBons
Ha regresado á Madrid el señor Alvarado, 
Comisario reglo de la Junta de aguas de Bar­
celona, habiendo presidido en la capital de Ca­
taluña varias sesiones de dicha junta, donde se
¡ la procesión cívica que debía recorrer la 
¿capital.
I De BeipBín
i Mañana empezará el loct out acordado 
por la Federación de metalurgistas, 
í Setenta mil -obreros serán reducidos 
i paro forzoso.
I De ConstsstinopEa
j Dícese que el Gobierno ha contratado 
dos aviadores extrangeros para que luchen 
[en Trípoli con los italianos,
I -^Comunican de Bengazi que una co- 
, lumna turca atacó las posiciones italianas, 
i trabándose reñido combate.
La Sala decretó la absolución de ios exconce­
jales,
LA ALEGRIA
RESTAü RANT y  TIEflDA DE VINOS 
■ ' — d e —- ■
C IF M IA JbO  M A M T IN M E  ■ 
Servido por cubierto y á !a lista, 
Mspé^alidad en vinos de los Moríles 
18, Slarín
Arencas
Sardinas prensadas frescas y búí-nHs en ísh».
' ‘ -j^tsbleciwiento de comestibles
l"parí| o '- -*  ^ o»» ^
egudló el ebesteámlento de agua, de la p o b l é - M e r t o T y  oíros 
* ^  ,  i tantos heridos,
M o h a yp é cla m a o iin  ¡ Do T r íp o li
Los italianos se proponen atacar definí- 
reclamación alguna de Francia por los daños rtivampntp á ln<s fiirrn<í rontanfln 3 rmm causados á ios súbditos de dicha nación en ‘̂vamente a los turcos, contando con á.UUUU
Be pB inlifii' fira
Cuba.
Hubo una reclamación y contestóse que Cu
hombres para la empresa, 
i Los turcos se aprestan á la
ba se había comprometido á pag^r los daños, y v an tan d o  trincheras en todas las posicio-
al gobierno cubano se dirigieron Francia, Ale-1 nes tomadas últimamente.
manía é Inglaterra, pidiendo indemnizaciones. |  De L o n d re s  ^
Denuncie j Los rebeldes chinos han sostenido rudo
En el juzgado de guardia ha presentado un ¡combate con las tropas imperiales, apode-1 
señor una denuncia contra Sebastián Maltrana rándose nuevamente de la ciudad de Han-1 
y otro amigo de éste, fundándose el denuncian-; jjeny causando á aquéllos trescientos muer- 1
’ tos.
calle Compañía número 7, Dspósíío d» 
' amas de hierro de la única fábrica que huyen 
Málaga, es donde sa vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
I Consulten precios antes de comprar en otra 
parle y se convencerán. No se dejen engañar con 
 ̂camas usadas, que son las ónieas que p eden ven- 
I der más baratas»
defensa, le-1 N^TA.—Por la especialidad da sus barnices, 
- ecn estas cantas refractaHas á las chinches.
te en los graves perjuicios que le irroga el 
Maitrana, que intenta despojarle de todos los 
derechos de propiedad sobre la*ccnstrucclón de 
una finca en la calle de Santiago, :
Maltrana !e facilitó cantidades, peto el de­
nunciador considera injustificado el procedi­
miento, ,
Gestionando iín iisdulta
Una comisión presidida por don Eduardo Vln-
0@ Froviacias
2 Diciembre 1911. I 
De BanceBona |
El Ayuntamiento aprobó la proposidórj i 
para establecer una oficina encargada d e '
.............. w. asesorar á quienes quieran casarse civil-j
centi ha visitado *á Canalejas, para solicitar el í ó celebrar algún acto civil, |
indultó de Nicanor Pérez, condenado á muerte |  Después se discutió el dictámen referen-1 
por un Consejo de Guerra en Orense.. ( te  al plazo de reversión de líneas tranvía- ?
El jefe del Gobierno se ha puesto al habla’ rias, promoviéndose un vivo incidente en-^ 
con el presidenta del Consejo Supremo de tre lú s  concejales Figueras y Vinaixa am- - 
Guerra y algunos vocales, proponiéndose acón-Ibos radicales.  ̂ ‘ «
La presidencia cortó el incidente.
istidss de la loct!
O R o
Precio de hoy en
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano) 
Cotización de compr;
Onzas • , , , . ' , 108‘75
Alfonsfíiai. . . , ; . 108^60
IsabeHnas « « t , , 109*60
Francos, í , , , , . 108*60
Libras . 27*20
Marcos , . , , , , . 132*50
Liras, 1 1 i , , , . 107*60
Reís • 1 i I 1 1 , . 5T5
Dollars ■ > « , , , . 5*50
E l  F a r q u e  y  lo s c o n s u m o s
sejar el Indulto, aprovechando la oportunidad 
del alumbramiento de la reina.
La comisión se muestra muy satisfecha del 
resultado.de sus gestiones.
HostiiicS&d
Dice Barroso que á los estudiantes de Bar­
celona se Íes atribuye el propósito de realizar 
una manifestación contra aquel gobernador, 
Los conjuncionidtas
El domingo se reunirán los representantes 
do la Conjunción republicano*éóclaüsta, con 
los representantes de ios radicales, para estu­
diar los términos de la campaña de protesta 
contra el Qobierno, que han de realizar ambas 
minorías,
Ponsejo
Mañana se celebrará en palacio Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del rey,
, Ei Juzgado de primera instancia del distrito 
' de la Alameda ha dictado el 29 da Novlem- 
, , 'í ere último providencia, que fué notificada sver
asegura que hasta pasar las vaca- acordando de conformidad con lo interesado en
las escrito por don Pedro Gómez Chalx, que 
se depositen en ía Sucursal de la Caja de de-
- S e
.dones úe Navidád no se reanudarán 
clases en la universidad.
El embajador de Alemania ha visitado pesetas por el
á l a s  autoridades, devolviéndole éstas ja ™8rno consignadas á disposición del Juzgado, 
visita. para hacer pago de ellas en su día y cuando
De PBeaeiicia  ̂ ^ Campos, de las doce
tfIX , . , obligaciones del empréstito del Parque,
p  tren mixto l io d é la  línea transversal,! El objeto que con el depósito de las 6 000 
sufrió un descarrilamiento, sin que hubiera pesetas «e perseguía parece logrado en su
que lamentar desgracias.
Todo el material quedó destrozado.
El servicio se hace con trasbordo.
D e  A n d u ja i*
Se ha sentido un terremoto de gran ín 
tensidad, que duró veinte segundos. 
Ignórase si han ocuirldo desgracias,
i copecuencig, y ahora se espera la resolución 
del se<ior Díaz Sala acerca del escrito del 
Ayuntamiento pidiendo la reposición delauto 
[por el que dicho funcionarlo supendló el acuer- 
f do de suprimir el Impuesto de consumos desde 
, • 1.® de Enero próximo en está capital.
í  J D e íu n c iá n
I Ayer falleció en Málaga el señor don Nico
‘i's: ■ -3̂ . ’íTíî JB»m- ■ , :í:-míi B-&BWZS S & h a d o  2  á é  Í > i é i e m W e  iÉ6 W l i
C om isión  Jruridien  i
Ho^ sábado á las tres da la tarde celebrará 
sesión la Comisión Jurídica del Ayuntamiento j
recibido para asistir al acto. \
M ailadorés
festá noche debutarán en el café de Chíiiitas los 
tangos, farrucas y 
Sevillana y Anto*
nio Ramírez, de Jere?.
lás Gutiérrez Navarro.
Enviamos el pésame ¿ija familia.
Á y ts ,n ta m ie n t&  ______ _____  _ . . . . .  . . . .  .  x
i4« ,  la a*» r a i i if s 'A   ̂03r a  trataf, efltre otros Bsuotos, 06 la admínls' fenombrados bailadores de 
e r
. cbjeío de re:visar !a excepción de inutilidad fi- | , A h o n o  d e  a lq w íle r e a
‘ sica que viene disfrutando un mozo del reem-| Lq Dirección general de primera enseñanza, 
plazo de 1910. ^  r ha accedido á lo solicitado por la maestra de
J S n tr e  n i ñ o s  | Benamargosa (Málaga) doña Feliciana Sán?
En el PekíÍId de la Cárcel riñsron nyer va-fcíiez Ledesma, sobre abono de/aíqúiíeres y 
rios chicos, resi'lfsndo uno de ellos, Juan Gar«| retrlbücioaes por aquel Ayuntamiento.
tlu ii JXoeJieid a  Bravo, de 15 años, con una herida puntifor 
m?. en el cueHOs de proriósticc reservado.
Varias personas, que transitaban por e! P e s í-  
Ikí condujeron al herido ó la cesa de eocerro 
da !q cabe de Maíibiaiica, donde fué curado.
RecieS llegado sé agotd ayer el primer nü-¡ 
mero del nuevo rotativo ilustrado madriieñol 
¿íi iVbc/íe. Merece tal éxito el colega, con sus I 
I ^.̂ ..«.,«..00 «a & i„ ? 12 páginas sailhadés repletas de magnificóse
Los peqa‘»nas ggtcsores se d iero i^  fJ^^^'/grabadoSi Sran información telegráfica mua- ‘
qiar y M 0ct|iv f e  Behayente, Bazán, 
Cártos Luié^é CueñCa y otros cdláboran en e! 
aümsfo dé ayer. ,
El éxito del primer nümero de La Noche au­
mentará en los sucesivos.
C a iá a
Sn su d&ftAdíio, Plazo dé Victoria 6, dió
ayer um  caída José Jhríénez Ruíz. de 55 años, 
proaucíétidase Uña herida contusa de tres cen- 
tímetros en la región frontal, de la que fué cu­
rado en fe casa de socorro del distrito, pasando 
después á su domicilio.
Q ú e fn n é u r a s
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué curada Ja niña de diez años, Ana Heredia 
Jiménez, de varias quemaduras de-primer gra­
do en el muslo derecho.
Dicha lesión se la produjo en su ddmicilibi 
Priego 3, adonde pasó después de asistida.
Jjfegadm
Como venimos amriidarjdo, ayer llegó ú Má­
laga y se encuentra instalado en el Hotel Colón, 
solamente los dios 2, 3 y 4 de Diciembre don 
Fermín Guerrero, médico hérniólogo de Ma 
drid.
Rccib!» I á lea enfermos en su gabinete del 
Hotel Colón de Májagsá de 11 á 1 y dé 4 
de la tarde.
A éeitéa
Entrada en el día de ayer, 298 pellejos, 1788 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 44 reales, fres 
co41 reales los 11 U2 kilos.
Co»
á S
En la calle de Mérmelas recibió ayer fuerte 
coz de lisia caballería, el niño xíe4 años Anto 
Rio Esteva Melero, causándole una herida eóii 
tusa de tres centímerrós en el láblo inferior.
Recibió asistencia médica, de primera inten­
ción,en Id ca^a de socorro del dlstfitó de Santo 
Domingo, calificando su eítádó dé feiiÓsticO' 
reservado.
JPremios d e l aJEleraldo>
En el sorteo de anteayer han correspondido 
dos premios de á véintldnco pesetas ó los nú­
meros 28.042 y 29.632.
El corresponsal adísíinistrativo del Heraldo 
señor Alcalá, ruega por nuestro conducto á las 
poseedores de los bonos cuyos números indica 
mos, los presénten en su domicilio para procé 
der á la formatización y pago de los premios 
correspondientes.
P e r io d is ta s
En el correo / ,  y. Sister regresaron ayer de 
MelíÜa los Ilustrados periodistas don Juan Mo­
da la Mata y don Aifredó^ Rivera, redac
_ D M  M A B l S i Á
Buqmsmiraüok'méf
Vapor «J. J. Sigter», de Meliíla.
» «€abo Santa Pola», de Alicante.
• «Cabo Carvoeirp», de Qibraltar, !
* «Matías F. Bayo», de Motril. '
» «Cabo San Vicente», de. Aimuñecar¿
» «Vinlfredái', de Vígo.
» «Magdebiírg*,dp Valencia.
» €MáláÍ;a»V dé Mesdna.
Buques áespaqMÜQM _ i  . 
J. J. Sister», para Barcelona.Vapor
«Á. Lázaro», paraMelilIa,
«Matías F. Bayo>», para Cádiz. „ 
«Meütóii González», para Almería. 
«Vinifreda», ¡para Cartagena.
«Ino», pára valencia.
«Cabo Carvoeífo», para Barcelona. 
«Cabo Santa Pola», para Bilbao, 
«Cabo San Vicente», para Bilbao.
Al final 4e todo!! Iqs cuadros, e i público obligó 




ejecución de laReal orden de Pbmeiíto sobre 
ley de caminos vecinales.
—Circular del gobernador civil sobre vacuna­
ción en los establecimientos benéficos.
—Idem sobre la ínstrucclóri de expediente con 
motivo del recurso, interpuesto por la compañía 
alétríaha de electricidad.
—Edicto sobre demarcación de la mina Juana, 
dél términlo muáitipáltlé NérjaV
—Providencia de apremio contra deudores al 
pósito de Fuengirola.
—Relación dé mozos de ésta inscripción marí­
tima que perténecenal alstamiento de 1912,
ITssin correo de Oranaús y Ssvlijs á iaa 2‘Sg, 
^ozreo genera! á fes 5*301.
¥rsn merennsiaa díg Oérdeba á las 3*15 n.
^TACÍONDE í-OS SUBÜRBAffOS 
d§ Málaga para Véiss 
Msresindsri, é ¡ñs S’OG tü>.
Misfo-soírso, áia P!,5é, , 
Mxfb-úiscreelonal, 6*43 L
SaMas us Vélen para análoga 
Mgreacefes. a 3'«5 m,
Mmo«sofr@o, á 5¡s§ 11 m.
a Eas 4'3o t.
¿3..
ibisdi is ¡! p. ] i i !(! [liieion
« ís
ce
© r e B c i
c o n t r a  l o j )
. Refeción de ios nichos que han de ser exhuma- 
tíos oar.5 31 de DiCüombre: ,
Mum, 2. Doña Antíinia Rosales Aiamillo.
» 3. Duña Carlota Giménenez De'agatío.
8. Don Francisco Meliveo Chacón.
16, Doña Merla Sánchez Raíz. 
í7. Doña
e i w i l , |
Juzgado de la Merced |
Nacimientos: Dolores Dominguez Márquez, 
Frsnéisco Diaz Pascual y Victoria Rico. . e
Defunciones: Ninguna. . i
■Ííir> A
D £ VENTA EN FARMACIAS. Precio de
la caja de ALQODuN «FORMAN», O 75 pías. |
tm
tbres de La Correspondencia de España y 
El Imparcial, respectivamente, que han per 
manecldo én Me Hija durante lacam pañajha 
ciendo informaciones de ésta para sus perió 
dicos. ;
En el éiprés de la tarde marcharon á Ma 
drid.
J 'u n ta u e l Censo 
, Ayer se teunió, bajo la presidencia del señor 
Reih, lá Junta municipal de! Censo electoral, 
tratando de ja. designación de locales para Co- 
léglós eléctoralés en el afib próximo.
Jja c o rr id a  dé m a ñ a n a  
Hay gran animación para la novillada del do-
V ia je r ó s
Ayer Ilegarcri á Málsga los;siguientes vía 
jeros, hospedándose eíi ios hoteles que á con 
íhmacíón se exrrreFEgn: , ¡
Hotel Europ.o: Do ? Alvaro Peiáez, don Mar
Dc-i
Salvador Herrerá. 
i Emilio Rodríguez Palacio, 
ñra Alfredo Qómézi don 
n E.'.ííüd Parco, don Adolfo
Rofdán y den Francisco
ce’ifío Santoh 
Le Briténfci- 
don Cario;: Móve 
Eduardo Gó-'.ez, _
ME-stres, úm  Aiitoníí 
Luque.
Colón: Don*̂  Aíít^U'
Gr.eit’ero.
I«§iés: DoAAsitonio Maestre, ■.•dô ; Ramón 
C r:rux , doñ Jacido Raíz, don Joaquín Soler 
dcy. José Gabau y (lün Pedro Peña.
Uuafe^a y don Fermín
Éh vista de lo bien que quedó riuéstro paisa­
no Lavaito en la corrida del 5 de Noviembre, 
y las Inmejorables noticias que se tienen de Ra
fael Mabtld, es seguro que ha de acudir mucho 
público á lá plaza.
Los toros llegsron ayer y hoy quedarán ex­
puestos eií los corrales.
Con que haga un buen día, es bastante para 
que él éxito sea completo.
Balón ^G-uerrero-Wenüo^a'^ _
Esta noche á las nueve insugura sus veladas 
éste ntíévo centro recreativo, instalado en amplío 
local de ía callé de Tejón y Rodríguez número 37.
Fórhíaa é l píogrsma de la velada inaugural un 
conciestó á cargo de elementos de la notable es- 
tudiántina\,4«í?íí/Kc7á, y la représeníadón del dra- 
' naa d'e.Zprriíla El Puñal del Godo, en cuyo des 
empeño tbmá parte el distinguido aficionado don' 
Frandscp Tprtes, director del cuadro artístico 
de dlfeho centro.
Aérádécéliíbs la atenta invitación que hemos
' G i ñ é l i l e f i l ;
Continúa exhibiéndose la herniosa película 
«La esclava blanca», que sigue SÍéndo aplaúdi- 
disima por el numeroso público que acude'á 
diario á esté cine y que reconoce en esta cinta 
lo mejor que se ha fábrléado hasta el día. .
Dicha cinta es uiia 'Verdadera oBrá dé arte, 
que no se cansarán ségúraméhte dé ver Ibs 
buenos aflcionadcsi i
. . Además se estrenan estq nochf^ ,«Ei guarda- 
J  polvo» «Ha perdido la novia», «Doble cambio» 
y otros.
S a E é n  I8i©¥6 d íá¿é$ i'
Mañana se despidé del público él popular y 
graciosísimo Luis Estésb.
También habrá una escogida función de tar­
de.
, El lunes próximo debutará la notable cuple­
tista Bella Carrillo, que tomará' parte sólo en 
dos fundones, y ello accediendo á los ruegos 
de la empresa, que desea darla á conocer al 
público de Málaga. - ;
T e i s t p o  P p i n c i p á i
Crispín y m  compadré es. como declara su 
autor, una inocente caricaturé de la celebrada co­
media ae don Jacinto ;
El señor Alenza no ha trabajado mucho porque 
la empresa resultase lúcida; hb puede décjrse 
otro tanto del maestro-BalIesteros, que ha puesto 
las escenas en la solfa más adecuáda y graciosa.
Los motivos más populares dé zarzuelas, ópe­
ras.y operetas aplaudidas, han servido a! Compo­
sitor para tejer una divertida partitura. 1 ' 
¡Desde Alda hasta Alma, de Dios pasando por 
El reY que rabió y La gran vía: un atombró de 
recopilación y otro de oportunidad! . , 
fiasía el garrotín de Mi papá salró ó félücir, 
cantado y cadereadopot don Juan,que dió mñes- 
trás de la multiplicidad de sus aptitudes, é hizo 
reir^randemente. > ,
Los artistas todos trabajaron con el mayor 
acierto y ía mejor voz posible.
Juanito ckntó tan bien cbmb dirigió todo el tin­
glado lírico,
IM M S ^
Msígfr̂ íe 
' üímfif
I ?e alquila U53 loeal co¡2ipue3ío de un espacioso | 
( i^lssatén bajo y otro igual alio, con tuen patio y | 
! agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Lasj 
[ llaves en el núméj-o 12 de la misma calle. I
^ * Josefa Veíasco López.
21. Don Antbeío García Vergara.
22. Don Mariano Blanca Giménez.
• ^7 Don Francisco Medina Viüaíva.
» 28. Doña Micaela Villalobos Loza.
» 29 Doña Antonia Rico González. 
j> 32. Dona Antonia García Santaella.
» 34. Don José Bernal Rama.
» 39. Doña Carmen Santiago Castro.
» 40, Doña Ana Martínoqhi González.
* 41. Emilio Fernández Ramos,
» 4i. Doña Carmen Diegue Rodríguez.
» 45 Don Juan Galeto Salas.
, » 46. Don J^n de Muía Qarriga.
» 47, Doña Candeleria García Caparrós.» 50. Doña CarrupTi TZsnnirê  jg 
Lo que se hace publico á los efectos oportunos 
Málaga 25 de Noviembre de 1911 
Para informes: Noaqusra n.“ 16 y Santa Luefe 
16. establecimientos.
I I
} Estado demostrativo da !aé reses sacrlHcsdas ' 
t el día 30. su peso en cana! y derecho de adsudo n.
 ̂por todos conceptos;, s
4 21 vacunas y 3 lerneras, peso 2,868 250 kilo-i ^   ̂ . .......... -
gramos, 286‘62 pesetas. 5 | l , f 8 sC
i  37Ianar y cabrío, peso 435'250 ilófatamoe p8- |  Sl.̂ O
lle ta s  17'4Í. , ,  „ , v Restaarant deí Yersso üeConeío. en ía Cafeia
f kilógremos pesélas ves donde se sirven fes sopa» d© Rapa y el platai ne i I o-nrt |d® paella, Mariscos á toda» hOJáa.
I ¡ Ebreíiza p̂Pa?̂^̂^̂ |
I Total de adeudo: 552'90. ^
i I TEATRO PRíNClPAL.-Compañía cómico li
I Recaudación obtenida, en sí día de !a Setha por \ rica dirigida por ei emlaente actor, señar Espan- 
Ics conceptos siguientes: .





#s(Q«fsiaB -  tfílBfKdeatos)
i^füsiUisüiinnüMi
oépsulá écecg» MemMo
. iisre ei 
mombr»i aigyj
Por inhumaciones, 302'00. 
Por permanencias, 85 00. 
Colocación dq lápidas 25, 
Por exhumaciones, GO‘00. 
Total: 131‘50 pesetas.
Primera sección doble á las 8 I|2: «La Reja.* 
Segunda sección triple á jas 10: «Crispía y 
ÉU compadre.» y Los Intéréees creados. .
: 'tódáa las- FármúciSs
En la parte m&t aanáTde Mátala, camino de m | 
Dáisviación Pcd= egaiejo. en frente de 5 ¿ainuíos I 
se alquila una casa COK á habiiatlbneá en prqclo] 
as reglado. Allí informarán, ?
gSTACiON m  LOS, ANDALUCES '
- .^ á o sú sM ú k ^ü  
Tren tesSrcandss ú !ss 7 *40 .
Correo genera! á Sas 8“3il nu 
Tren correo da Gr-¿i£idáf y ü las 12*35 L 
.Mixto de Górdobs á las 4,25 i  
'Tren expresa álíis ’  ̂ .
Tfon merc®í!eí...is -- tet, >» f-ss t.
Tren toercanefes Cúrr'obíi á S*4G a. 
Tren ®«scaadaa q® GranMa á las. íQ. a,- . - * 
Uigíma  ̂ú hí&iauü
Tren mercandaa Cérdeba a la sl ía.
Tren mixto de Cót¿oI a i  izsg 
Trsn express á las 10*22 m.
Trsn mersancius' da La Roda á ias!2*25 L
SALON NOVEDADES.—áeccicaee á las onhs
y media, y huevé y medía 
úaDos a feerc» de varietés,
■ Escogidos programas de pelfcuiaf.
PRECIOS;, FlaíearS,50; prefsreíicfe, es­trada general 0,20, í s .
n  ^I^^P^^^DALíNI.'CSífr.adss en fe Aís??ieda da 
icarios Nasa, próximo a* Banco) ToJ&s fes .soch*''̂  
|52i?5sg4fhíí3 cuadros, e» sa rsríeetírgi
Lo d-jfcJngwíü f  alas íristsVís fu'fidón
Cúa y C .Hií grjT.5Íie?!Dt CK»fSSC?i 
Liíé: «oo-«rg:,i'y C aa .«st’cos ir .ü í's íñ*'aí:t̂ l 
tvr pr do¿c? iugiírNe& Gâ c. ps i/uys, 
Píefer«!5d8 30 ¡¡re?. Ger<?r«.̂ ,
. ■:̂AVsssícs3apsâv̂n\’xî.n:¿SBif3sê¿ts¿¡v̂^
Tipt/grafía de EL FOPULA,^
I mu M:Sy ii
EL lEROMEHÜ JARABE FAGLIANÍ
e l ^ - m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  í a  s a n g r e ,  d e l
Prof. ESKESTO PA61I1 HQ - Mpoles  ̂ Calata S. MarGO, 4
NB. Para pedidos, iostrucoiones y cartas  ̂ dirigirse filRECTABSÉKTE á nosotros, en Ñápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados.-
m s e m P T O  EM LA FÁRIVIACOPÉA O FIC IA L DEL REINO DE ITA L IA  
Bréúilado con medalla de oro ©n las g-rándes Exposiciones Internaoional6S .de ZSilan 1906 —Buenos .&lres 1910
LíquiBO, Eir ponvo 'sr ebt TAB3:,STa.s cokebumoas (pildobas) .
ÓPTIMA CÜRAerÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
bqnofibiá siempre él éd hecha oon nuestro legítimo producto
‘ Nuestra espeeiáíidád está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
'•■■■'-'iiRÉCiSÁ^EWrE' nuestra inarca eii ríibxoj azul y oro legalmente depositada. Behusar las fals.ucao.0^ 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
mSOÍiüCIOK:
■ -Dac?k¿c.fe eo'
ÍR boca y dé ía g
P A S T I L L A S
D O » G O é « Í » »
iáíwóbada ecá los señoras médicosi para combatir 
S v S  tos. ronquera, dolor, infiamaGíonés, picor âffes
......- i - ,  «Srttjfd oroducida por cansas pedíéricas, fetidez tSel ulieato,
sequedad, en varias exposiciones científica», tieaea ^ p r í-




vbsgto do oúsísus sor 
y e” üíi'i'.'á'sísro
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  145T  
HüLIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión dé toSa clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créiHtos al 
Estado y  particulares, asuntos 
{udiciales, cumplimiento de ex>= 
liortos, certificados de última
^  I voluntad y  do penales, fe» de 
¡vida, apoüt
iiscsiaéa vlffills
 ̂.BOÑALD -  MedIcS'
líiei-íí? otrV 'iicotlrite URti^iabético. To- 
sijáteíiaíss stiusctiísr
ssrvtesU) fíasritlqugi.fer ssi glébufe. rol©; -... ^
Frar-co ds ACíisthga grenítisdas 5 pcse.a- 
FrSiSSO del viso Aesnthea. s
Wfaig iBtlteeiaf B « sli
i i i
■ IfMÜISCIL' .ClMAMOísVAV A E IC a 
■. • ’ . BOSFOGLÍCÉRÍCOI ■. •
jŝ gj s -
rsíj/í’l],
Mi
fec; f  ^ @5
fiis euf«rm2á8deg_tísl peUtiS. 
Tuberculosis incipiente esíarros bronce* 
sssiísóñicos, feíingo-fartngeos, fefeceloais 
^ipaiea, palúdica», stc.,. etc. ^
. Friólo í-ág! 5 pesetas-
Is ual sstoFi Gorg.
eramiento de clases 
pasiva», asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rústi- 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, norabres. re- 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de tedas dase». 
MÓDICOS HONORARíOS
CL'
I. lilliii i »  i l i
Cintjztho Santlita
, Alamos
 ̂ ^a&a de redbir'an'ríísvo;
' fefflestésico para sacar laa aiuefe»'
A Eliiltallfi iss EitíÉs i¡i
BQUÍTÁTÍV4 DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASI
S#íti lita ia BapraE salía ii fia
‘ li lÉ épMa ia teiaéÉi ial ai
; DIRECCION GENERAL PA?lft ESPAÑA
BmsigiiaSllpf 4  y  ®«—
Seguro ordinario de vida, co%prims vifelicia yfcenefSdos acuesta’ 
lsdos.=Seguro ordinario da vida, cori primas íemporases y bsneíi* 
dos acufettlado8.=Seguro de vida dotal á cobrar a los 10,15 ó 20 
sfiOá, cop'béneftdGa acuttmlad08.=±Seguro de.vida y dbím, en con- 
fo to  (sqbife dos cabezas) con benaficios ecomuladss.»-Dot9a de 
lííSOB, •'> A ■
SspíAj .lA flÉ lA ÍSáSA «I8S3B W8 A§̂ 8§ B®aSÍí5l 81 Seís!ll§
X < iA
A Q U A V E G á T A L D E ^ R O V a  premiada en vtriesíExpGaidpnes científicas con medalító i oro y platal a rae ja r de todas ms conocidas para reatabfecer progresivamente los cahpSín»
I su primitivo color; no mancha ia píe!, ni 5a ropa e» inofensiva y refricaate en samS «
 ̂hace que pueda iisarsé con la mano como si fuese la más recoméndabie bfinaníiirt ‘l  ‘1“®
I perfume} ías y pefequerías.^Depúsííd Central: Preciados, 56, principal, Madrid ■ ■ ®
- imitaciones. Exijld ia marca de fábrica y ea el precinto qns cierra la csi«:e ARROYO, vaja la t¿rma
Con ias/pófes aorteabies» se puede á iavez que constituir Ra 
capiM yi^renir o! porvenir de la familia, recibir en cada seme«-: 
en dfeeréi, el Importetota! de! apólIza, si esta resulta prenda­
da éa.dofftssiríeü» que se veifican ssiñestraament^: el 15 de Abril y ¡ 
■©l.l5.de;Qe^broi>
AutofiíádAja , publicación dsesté anuncio por la Comisaría dáj 
Seguros coh-lacha 5 de Qctubre de 160S«
sia dolor coa aa éxltoaámir^bfe. 
Se conátH^fiTlsBt&cfefás ds
■ '.-.jaieáítrfiitiLá y todus las tfibiífS'f i ü  s  t i l  ^«2® eú a tro  de la  m a
, , t riiséta cíate, para la perfecta,
' d e  í le ju n é ió n  h a s t a ' í8aaífe?el5n y .oronmlacióa, ú-
--COtí-rj y Cy'-- 
SS3‘.ij-íSííSs«i:V
t t ' - t í ' -  •
1%'r
. eíme-ic-í’
,' lí  J " ' Bsíieiá-'fc'; oCjN t li 
i ' f  i  y  ‘' ■■Álx V .'' ’ . - ]&ylSida' ¿í&íatir.ái
-con', ñmrl-
■




S s la 'ír  eji- 
¡Ir^ os  
,y>epas de
^P^lí^S-31 f  6 'íí ■>
|cagy Quíro
'irSÚRCiáoe. , . „
i SI hace fe
f fe? y  relee? 9ísf0o1o#P®T 
^jpesaW 
. Mata nervio Óriéatql'^:^isa= |  
m, para quitar el |
le» ®B cinco cifeufe»^5pp®tss |
■. Warr^SEt
áurat, Tñ^rvíble? íliíi^íppP®*’ | 
í otro» déatiĵ tasL.  ̂ I
i Pasa á dém idiir'«.mkiíííp'--- i
S M  m - ñ m
IS
Et'JÁRABB BE ííUSilRT se prescriba á las 
ndánaas durante la iactaucia, á los niñ-"s para 
' fort^ecerlosfe asi como EL V|Ñ0
ÉE BIÍSAHT se receta en ía Anétnia, colores
. piídos de las jóvenes, y 1Í las madres dnráftté 
¿ ’embáme. , ,
Depósito ea tedas ks f  empelas
m
ss’iisiTamoHzs
P á r á . ; a a ü ^ c . i |r f |v





i s t s  msgnp^dfhea .da vapores r|cifes^
f ilf l
jgnffieádfn ' ieses do todas efess»
á líato corrido y con conocimiento directo dc-íiife este .puerto ñ todcs 
o e 83 ilfearürlólí^al’-Meflltárráne©, Mar>áeg?Os. S m zib a r ,^ -  
d i-ípí&aar'. fedo-'Q»sa, Japóñí^jisíralía y Nueva-Zelandai en eosn&i- 
^selón oa fosde fe C M P Á m O E  ÑAVaOAOIGM MIXTA qaa 
03 s salMás^afer®8-de rsm  H  cü'ss ó sssa los aitr* 
testes d©t«da'dfe»«ehmñát.’''- /.
I ' Fura inloi^iw%''Stá? detalles puaden dirigirse t  su represañtanta 
Méfega, doiríidroQáiaeaCBalSc JoaafaUgárteSsrrientciSi nú> 
*  marola.
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA m a s  UTIL QU5 PODIA DESEARSE.,
NO CABEN 
YA EN LAS
"MÁQlJINAá ' ■' 
PARA-" COSER
SÍNGER
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